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1. INTRODUCTION
Career maturity is a dimention of development which
have not been researched intensively in South Africa.
This study was conducted to prove the usefulness of the
Career Maturity Inventory (CMI) for first-year univer-
sity students in the RSA. The respondents used is the
1986 first-year students of the Rand Afrikaans Univer-
sity of whom had completed the full diagnostic testing
program, as well as the Attitude Scale of the CMI.
2. METHOD OF INVESTIGATION
The respondents were divided in career mature and im-
mature male and female students according to their
results on the CMI. These groups were compared with
each other's academic achievement, background informa-
tion as obtained from their biographical data, their
results on the diagnostic testing program and the June
examination results.
The academic achievement was compared with the Chi-
square value and the rest of the results was compared
with Hotelling's T square value and the t-probability
value that is included in the statistical package that
was used.
3. DISCUSSION OF RESULTS
3.1 Academic achievement
The female career mature students achieve significantly
higher grades than the female career immature students.
No significant differences is measured in the academic
achievement of the male career mature and immature
students.
3.2 Background information
The academic qualification of the fathers of the
respondents point to a positive correlation with the
career maturity of the respondents. The attitude the
male respondents have towards their schooling in-
fluences the career maturity levels. A positive cor-
relation exists between career maturity levels and the






Although the differences in intelligence was not
measured for significance, the male career mature stu-
dents measured a higher intelligence score than the
career immature students, but there was no differences
measured in their academic achievement. The female
career immature students measured the highest 1Q scores
but obtained the lowest academic results,· therefor it
could be presumed that it is not due to the intel-
ligence factor that the female career mature students
obtained better grades.
Personality
There seems to be a correlation between maturity in
general and specifically in career maturity, where it
comes to criteria for a mature personality.
On the sixteen personality factors both the male and
female career mature students measured higher on the
factors that indicates the tendency to be guilty,
anxiousness and self-control and these factors can be
stated as charateristics of career maturity in general.
Furthermore the male career mature students tend to be
more adventuress and the female career mature students
are emotionally more m~ture and complacent.
Adaptability
The male career mature students measured higher than
the career immature students on their self-confidence,
intrinsic values, self-control and socialization, all




differnces was measured by the female students'
adaptability.
study habits
In general a high correlation exist between study
habits and academic achievement, and the results of
this study supports this. The career mature male and
female students measured higher on their study habits
than the immature students. The female career mature
students measured significantly higher on their study
habit scores as well as achieved significantly better
academically.
Anxiety
The career immature students tend te be more anxious
than the career mature students.
CONCLUSION
From the above discussion it is concluded that the eMI
is a good predictor of academic achievement, especially
for female first-year students, but it must be used
with caution for male first-year students. There is a
high correlation between the personalities of career
mature students and maturity in general. There is also
a high correlation between career maturity, good study
habits and academic achievement, and the career imma-
ture students tend to be anxious.
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HOOFSTUK 1
PROBLEEMSTELLING, DOEL VAN ONDERSOEK EN VERKLARING VAN
BEGRIPPE
1.1 INLEIDING
Die ontwikkelingsproses van die mens bestaan uit In
verskeidenheid dimensies, een waarvan toegespits word
op die beroepsontwikkelingsproses wat meestal uitloop
op die keuse en beoefening van In beroep. Die beroeps~
ontwikkelingsproses word beinvloed deur verskeie in~
trinsieke faktore (waaronder liggaams-, persoonlik~
heids~, verstands-, ensovoorts, faktore) en ekstrinsie~
ke faktore (waaronder onderwys-, kultuur~ en sosio-eko~
nomiese faktore) en kulmineer uiteindelik, teoreties
gesproke, Ln In bepaalde minimum vlak van be r oeps qe-
reedheid of totdat die sogenaamde beroepsvolwassenheid
bereik word. 'Laasgenoemde In begrip wat uit die werk
van Super se teorie bor die beroepskeuse ontstaan het
en verder deur Crites uitgebrei is.
Ten opsigte van die eerstejaarstudent is beroepsvolwas~
senheid In belangrike 'kulminasiepunt in die proses van
persoonlikheidsontwikkeling aangesien dit van die stu~
dent verwag word om keuses met betrekking tot die uit~
eindelike beoefening van In beroep, te maak. Die mate
van beroepsvolwassenheid van In eerstejaarstudent kan
byvoorbeeld die gereedheid van so In student bepaal om
1
In realistiese studierigting te kies wat so In persoon
behoort te motiveer tot In planmatige en konstruktiewe
studie en wat dankan lei tot die behaling van akade-
miese sukses.
Hieruit kan egter ook afgelei word dat indien In stu-
dent nie beroepsvolwasse is nie, of beroepsonvolwasse
is, hy moontlik onrealistiese keuses sal maak, wat kan
veroorsaak dat hy nie optimum sal presteer nieen selfs
kursusse sal druip. nit het tot gevolg dat sy onsuk-
sesvolle studies nie aIleen vir homself nie, maar ook
vir die universiteit In finansiele verlies is en on-
suksesvolle studies kan oQk In negatiewe invloed op die
persoon se verdere persoonlikheidsvorming tot gevolg
1.2 PROBLEEMSTELLING
uit bogenoemde inleidende opmerkings kan dit geteore-
tiseer word dat, beroepsvolwassenheid In kritieke kul-
minasiepunt in die beroepsontwikkelingsproses van eer-
stejaarstudente is. Hierdie siening noodsaak In empi-
riese ondersoek na die beroepsvolwassenheidsverskynsel
in sy multidimensionaliteit by studente sodat daar
veral uitsluitsel gekry kan word oor die verband tussen
beroepsvolwassenheid en akademiese sukses. Met die
multidimensionele karakter van die beroepsvolwassen-
heidsverskynsel word daar bedoel samehangende en ken-
merkende aspekte van beroepsvolwassenheid soos die
persoonlikheids-, akademiese en s~udiehoudingsfaktore.
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1.3 DOEL VAN ONDERSOEK
In die lig van die geformuleerde probleemste11ing, word
in hierdie ondersoek gepoog om met behulp van 'n be-
roepsvolwassenheid meet instrument (Crites se "Career
Maturity Inventory") 'n groep manlike- en damestudente
met 'n lae vlak van beroepsvolwassenheid, asook 'n
groep manlike- en damestudente met 'n hoe vlak van
beroepsvolwassenheid te identifiseer en dan met mekaar
te vergelyk ten opsigte van akademiese prestasie en ter
aanvulling persoonlikheids- en studiehoudingsfaktore.
Om die empiriese studie enigsens sinvol te rapporteer
en te interpreteer, sal daar eers gepoog word om die
verskynsel vanuit 'n teoretiese perspektief te be-
spreek, waarna ook aan verbandhoudende navorsingsresul-
tate aandag gegee sal word.
1.4 VERKLARING VAN BEGRIPPE
Ter verheldering van die gebruikmaking van sekere terme
en begrippe volg 'n kort bespreking van wat die eerste-
jaarstudent, volwassenheid, beroepsvolwassenheid, aka-
demiese prestasie, persoonlikheidsbeeld en studiehou-
dingsfaktore betrokke by die ondersoek, behels.
1.4.1 Die eerstejaarstudent
'n Eerstejaarstudent is in die algemeen 'n persoon wat
in 'n vroee volwasse stadium verkeer en wat vir die




Die eerstejaarstudent in die ondersoek, word spesifiek
beskrywe as 'n student wat vir die eerste keerin 1986
aan die Randse Afrikaanse Universiteit ingeskryf het
vir voorgraadse studie, die student het ook al die
toetse tydens die diagnostiese toetsprogramvoltooi
asook die Houdingskaal van Crites se "Career Maturity
Inventory" •
Volwassenheid
Die keuses waarmee 'n eerstejaarstudent gekonfronteer
word, vereis 'n minimum vlak van beroepsvolwassenheid.
Ten einde by die begrip beroepsvolwassenheid uit te
kom, is dit nodig om kortliks na die konsep volwassen-
heid in die algemeen te kyk. In die verband word daar
in die eerste plek na Allport se sienswyse oor volwas-
senheid gekyk, meerendeels omdat Allport die begrip
beroepsvolwassenheid omskryf in sy beskrywing van
volwassenheid.
Allport (1961) beweer dat, ten spyte van verskillende
sienings van verskillende skrywers, daar in die Wes-
terse kultuur as sulks tog redelike ooreenkomste voor-
kom oor kenmerke waaraan die volwasse persoon behoort
te voldoen. Allport noem dan ses faktore wat die
gebied van ooreenstemming opsom. Die kenmerke is self,,:
ui tbreiding, verhoudings met a~gere, sel.faanvaardijlg,
realistiese waarneming en taakstelling, selfinsig en
_.- .....,..~_,··.w. _"" ..'_""__'~'._"_" ._~ .__ .,' ,'_ ~.~._......" ,.",~._-~•.• _-- .. ,•. ,-,._-~,....--
humor asook 'n individu se lewensfilosofie.
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Vir Allport (1961) is ~~!fuitbreidi~g by die individu
die mate waarop die persoon nie net selfgesentreerd is
nie, maar ook tot watter mate hy op mense en dinge
buite homself gerig is. Vir die eerstejaarstudent het
die aspek van selfuitbreiding baie betekenis en impli-
kasies, grootliks omdat hy vir die eerste keer werklik
as In individu beskou word en nou vrywillig kan deel
he aan verskillende situasies of aktiwiteite. Die
gebeurtenis is In nuwe ervaring want op skool word
leerlinge verplig om aan sekere aktiwiteite deel te he.
Selfuitbreiding beteken vir die eerstejaarstudent die
behoud maar ook verdere uitbouing van sy identiteit,
maar sonder om In samehorigheidsgevoel met sy mede-
studente of ander groepe prys te gee, dit wil se In in-
dividu as lid van In massa en nie In massamens nie.
Verder noem Allport (l96l) dat die persoon met In vol-
wasse persoonlikheid in intieme verhoudings met sy
vriende en,familie kan verkeer en algemene verhoudings
~"'.~'_.~.~'.."'_---_._ ..---..-->---.---- ...~
m~~-~_---medemens_~_~ ::~~_!J.y__Ee sp_e_1:< ~I}_ b~gr_ip __toon.
Weereens is die aspek van persoonlikheidsontwikkeling
vir die eerstejaarstudent van groot belang, juis omdat
hy uit In relatief klein groep (skool) waar hy groot-
liks bekend was, en heelwaarskynlik deel was van groot
vriendekringe wegbeweeg en waar hy by die universiteit
deel van In massa mense word waar, anders as op skool
relatief min mense mekaar goed leer ken. Dit is dan
juis hier waar hy deel sal wees van kleiner intiemer
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vriendekringe en grootliks as gevolg van sy nuwe status
as student sal hy heelwaarskynlik as In volwassene deur
sy gesin erken word.
Allport (1961) meen ook dat selfaanvaarding.baie be-
--.::->:'..~.._~-".~-. ~.,.> "_~.'."-----"~~"._~.-"--"-'--'<
langrik vir die volwasse persoon is. So In persoon sal
nie aIleen bewus wees van sy tekortkominge nie, maar hy
sal dit aanvaar, hy sal ook emosioneel stabiel wees en
sy eie emosies aanvaar. Vir die eerstejaarstudent is
die aspek van uiterste belang as dit kom by die keuse
van In studierigting: so In student behoort te weet wie
en wat hy is en waartoe hy in staat is. Verder stel
Allport (1961) dat die volwasse persoon In eie lewens-
filosofie het, met besliste doelstellings en In waarde-
-"'>-<----,->j.,...-
stelsel wat sy Iewe doelgerig en betekenisvol maak.
Vir dieberoepsvolwasse student geld laasgenoemde
kriterium ook net so, omdat die student In studierig-
ting moet kies wat versoenbaar met sy lewensfilosofie
sal wees en wat hom sal aanspoor om doelgerig te
studeer. Tewens In beroepsvolwasse student behoort
selfs waarde in verpligte kursusse vind wat nie direk
aansluiting by sy hoofvakke het nie. Dit is weI so dat
slegs In ideale persoon aan al die kriteria vir volwas-
senheid volgens Allport (1961) sal voldoen en Allport
self erken dit, maar dit bly steeeds In maatstaf waar-
aan In volwasse persoon volwassenheid en dan by impli-
kasie In beroepsvolwassenheid kan meet.
Die studente waarmee hier gewerk word, is nog in In
vroee volwasse stadium en algehele volwassenheid kan
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1.4.3
nie van hulle verwag word nie, maar dit is tog nodig
dat hulle al van die kenmerke moet besit. Wijngaarden
en Jersild (in Harris, 1967) se ter ondersteuning hier-
van dat die ontwikkelingstadium waarin eerstejaarstu-
dente verkeer niks anders as In inleiding tot volwas-
senheid is nie en dat dit tog In besliste mate van
beroepsvolwassenheid vereis.
Beroepsvo1w9 ssenheid
Dit is dan teen die agtergrond van a1gemene
volwassenheid, waar -daar r-nou- -spes i fiek op die begrip
beroepsvolwassenheid gekonsentreer sal word, deur te
verwys na In paar teoretici se standpunte oor
beroepsvolwassenheid.
J.c.c r -~ In Betreklik vae definisie oor beroepsvo1wassenheid is\- ('>~' deur Super (1953) opgestel waar hy ber oepavoLwes s enneLd
!\)G _/' as die plek op In kontinuum van beroepsontwikke1ing
__2--'v vanaf eksplorasie tot agteruitgang, stele Die g~aad en
snelheid van beroepsontwikkeling is weer vir Crites
(1961) die twee meetbare begrippe waarop die definisie
van beroepsvolwassenheid neerkom. Harris (1967) wat
meer ouderdomsgebonde is noem dat die individu beroeps-
volwassenheid teen ongeveer 18 jaar bereik wanneer die
biologiese en psigologiese ontwikkeling van die indi-
vidu hom na volwassenheid lei, met die wete dat In eie
taak aanvaar moet word deur gebruik te maak van inner-
like krag en selfstandigheid. In die bestudering van
beroepsontwikkeling en -gedrag vind Cronje (1983) dat
beroepsvolwassenheid In betekenisvolle begrip is wat
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die keuse van 'n beroep, die ingesteldheid of houding
waarmee die besluit oor 'n beroep geneem word, begrip
van die eise van In beroep, toekomsbeplanning in 'n
beroep en die ontwikkeling van beroepsvaardighede
insluit.
Die basiese.veronderstelling watonderliggend is aan
verskeie beskrywingsvan beroepsvolwa~senheid, is dat
beroepsgedrag mettertyd meer doelgerlg, realisties en
meer onafhanklik word, wat uiteindelik dan ooreenstem
met sekere kriteria vir volwassenheid (Harris, 1967).
Duidelikheidshalwe is dit op hierdie stadium nodig om
'n onderskeid te maak tussen beroepsvolwassenheid en
beroepsonsekerheid. Harris (1967) se byvoorbeeld dat
wanneer daar met universiteitstudente (wat weI hier die
geval is) gewerk word, daar versigtigheid aan die dag
gele moet word indien die studente as beroepsonvolwasse
bestempel ~ord bloot as hulle net beroepsonseker is.
Die beroepsonsekerheid by studente mag die gevolg wees
van die eksploratiewe stadium, s60s deur Super (1957)
beskryf is, omdat die studente die tydperk terwyl hulle
studeer, het, om nog finale keuses oor 'n beroep te
maak. Die verskil en ooreenkoms tussen beroepsvolwas-
senheid en -onsekerheid is dat beroepsonsekerheid In
integraIe deel van beroepsvolwassenheid is, maar indien
'n persoon beroepsonseker is beteken dit nie noodwendig





Lamprecht (1981) beskryf akademiese prestasie as die
prestasie wat die studente toon ten opsigte van die on-
derrig wat hulle ontvang in ooreenstemming met hul ver-
standel ike vermoe. Wanowski (1969, in Lamprecht, 1981)
gee die volgende oorsake wat In bydra kan maak tot die
mislukking van In student se studies, naamlik onseker-
heid oor doelwitte, die bywoning van In universiteit na
aanleiding van oorreding eerder as uit vryewil, gebrek
aan belangstelling in die kursus en swak studiemetodes.
Na aanleiding van die definisie van beroepsvolwassen-
heid is dit moontlik om al die veroorsakende faktore
wat Wanowski (1969, in Lamprecht, 1981) noem, te koppel
aan die mate van beroepsvolwassenheid wat die student
al bereikhet en na aanleiding hiervan sal daar moont-
lik In voorspelling oor akademiese prestasie gemaak kan
word aan die hand van die beroepsvolwassenheid telling
wat In student op die CMI verkry.
Persoonlikheidsbeeld
Die eerstejaarstudent verkeer in In unieke ontwikke-
lingsperiode, in spesifieke omstandighede wat onder an-
dere gunstig is vir verandering. Die student kom met
sekere reeds gevormde eienskappe by die universiteit
aan (Madison, 196~) en alhoewel daar in gedagte gehou
word dat die student se beroepsvolwassenheidsvlak (die
eienskap wat in die studie bekyk word) mag en moontlik
sal verander is dit nodig geag om In persoonlikheids-
beeld van die studente op te stel. Die moontlikheid
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bestaan ook dat beroepsvolwassenheid aan persoon1ik-
heidseienskappe gekoppe1 kan wees, eerder as In aspek
wat saam met die norma1e ontwikkelingsfases ontwikke1.
Om meer duidelikheid oor die aspekte te kry gaan die
studente in vier groepe verdeel word naam1ik beroeps-
volwasse en ~onvolwasse man- en damestudentegroepe deur
middel van die resultate ge~ry op die CMI. Met behu1p
van die 16 Persoon1ikheidsfaktorvraelys van Cattell wat
sestien persoonlikheidstrekke meet, wat In oorsigtelike
bee1d van In individu se persoonlikheidsamestelling in
terme van Cattell se persoonlikheidsteorie gee, gaan
bepaal word of die vier groepe enige verskille in terme
van hul persoonlikheidsbee1de toon.
Onbevredigende akademiese vordering en aanpass ing is
hoofsaaklik In vraagstuk van eerstejaarstudente. Die
eienskap is tipies van In persoon in die laat ado1es-
sente fase,_ wat te doen het met die aanpassingsprobleme
waarmee ado1essente in die algemeen te kampe het. 50-
oak is die probleme aan sy bepaalde omstandighede (die
universiteit) gekoppel, wat dikwels die verlating van
die ouerhuis wat aspekte soos die vermindering van
eksterne disipline en die ver1ies aan sekuriteit tot
gevolghet. Dit word van die student verwag om se1f-
standig te wees en om onafhanklike besluite te neem
(Gouws, 1961).
Die onderrigmetodes aan universiteite verskil ook
grootliks van die van die skool, so-ook is die vlak van
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"onderrig meer ingewikkeld wat groter eise aan die stu-
dent se intellektuele vermoe stel, alles belangrike
faktore wat bydra tot die aanpassing van die student
(Gouws, 1961).
Die student waarna in die studie gekyk word se akade-
miese prestasie gaan ook in ag geneem word. Gouws
(1961) gee die volgende verskil tussen die oor- en on-
derpresteerders se persoonlikhede en aanpassingsvermoe,
naamlik dat dietipiese onderpres~eerder deurgaans In
meer ekstroverte persoonlikheidstipe as die normale- of
oorpresterende student het, en hul aanpassing is goed
op alle gebiede, behalwe by gesinsverhoudinge, terwyl
die oorpresterende student In sosiale introvert is, met
In gebrek aan selfvertroue en anders as die oorpreste-
rende student toon die studente goeie aanpassing by die
gesinsagtergrond.
Om In duidelike beeld van die eerstejaarstudente wat by
die studie ingesluit is, se aanpassing te verkry word
die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele verhou-
dingsvraelys (PHSF) wat deur die RGN (1971) saamgestel
en gestandaardiseer is ook ingesluit.
Die mate van angs wat In individu ervaar in sekere om-
standighede, kan nie aLkeen sy prestasie, maar ook sy
aanpassing betnvloed en om die invloed van die aspek
van die persoonlikheid in oenskou te neem, gaan die
resultate van die IPAT-angsskaal ook ingesluit word.
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1.4.6 Studiehoudingsfaktore
In Ooe1 van die studie is om uiteinde1ik In maatstaf te
kry waarvolgens studente wat beroepsonvo1wasse is te
identifiseer om sodoende beter akademiese resu1tate van
die studente te kry. Vo1gens Van Niekerk (1972) het
die opstellers van die Brown-Holtzman-vraelys oor
studiegewoontes en -houdings (OSGH) goed daarin geslaag
om In voorspeller van akademiese prestasie te ontwik-
kel. Oit is dan ook die hoofrede waarom die vraelys by
die studie ingesluit is. Oit moet egter genoem worp
dat daar reeds heelwat beter voorspellers van prestasie
gevind is, maar die OSGH is gestandaardiseer as In
voorspeller van akademiese prestasie en dit maak dee1
uit van die diagnostiese toetsprogram wat by die Randse
Afrikaanse Universiteit afgeneem word.
nie houding waarmee In student sy studies a~npak, het
soos van hierbo afgelei kan word, In groot invloed op
die mate van sukses wat hy sal behaal met sy studies.
nit is nie moontlik om na studiehoudingsfaktore van die
studente te kyk en nie ook na die studiemetodes nie.
Indien daar ernstige gebreke in studente se studie-
metodes is, mag dit In groot invloed op hul akademiese
prestasie he, wat bevestig word deur die groot aantal
studente wat vir studiehulpkursusse by studentehulp in-
stansies soos die Buro vir Studentevoorligting by die
Randse Afrikaanse Universiteit aanmeld (Van Niekerk,
1972).
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Die aanname wat in hierdie studie gemaak word is dat
daar 'n verband tussen die beroepsvo1wassenheidsv1akke
en die houding en gewoontes waarmee studente hu1
studies aanpak, is.
1.5 SAMEVATTING
Beroepsvolwassenheid is as 'n moontlike veroorsakende
prob1eem by 5wak presterende eerstejaarstudente gelden-
tifiseer. As 'n oorkoepelende doel van die ondersoek
word 'n vergelykende studie tussen beroepsvo1wasse en
-onvo1wasse man- en damestudente afsonderlik gedoen,
met spesifieke verwysing na persoonlikheidsbeeld en
studiehoudingsfaktore. am meer lig te werp op die
gebruik van sekere terme in die ondersoek is 'n kort
omskrywing van begrippe gegee (paragraaf 1.4.1-1.4.6).
1.6 PLAN VAN ONDERSOEK
In hierdie eerste hoofstuk is gepoog om die probleem
wat daar rondom beroepsvo1wassenheid bestaan te iden-
tifiseer en te omskryf waarna die spesifieke doel met
die ondersoek uitgestip is. 'n Omskrywing is ook gegee
van enkele belangrike begrippe wat in hierdie ondersoek
gebruik sal word. In hoofstuk 2 word 'n omskrywing
gegee van hoe beroepsvolwassenheid binne 'n teoretiese
. raamwerk inpas. In boofstuk 3 word In oorsig van die
eMI as navorsingsinstrument oor beroepsvolwassenheid
onderneem om navorsingsresultate bekend te stel wat in
'n nou verband met die onde~soek staan. In hoofstuk 4
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word die navorsingsontwerp en -prosedure bespreek met
spesifieke verwysing na die meetinstrumente wat gebruik
word, asook die stelling van hipoteses wat uit die
voorafgaande literatuur gedoen is. In hoofstuk 5 word
die navorsingsresultate beskryf en bevindings word
weergegee. In hoofstuk 6, word In samevatting gegee
van die bevindings wat in die ondersoek verkry word en
gevolgtrekkings en aanbeve1ings word gemaak.
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HOOFSTUK 2
BEROEPSVOLWASSENHEID BINNE IN TEORETIESE RAAMWERK
2.1 INLEIDING
In hierdie studie word spesifiek na eerstejaarstudente
tussen die ouderdomme 16 tot 22 jaar gekyk, 'n ouder-
domsgroep wat oor die algemeen as laat adolessente,
vroee volwassenes of jong volwassenes beskryf word. Die
tydperk word gekenmerk deur belangrike keuses wat gemaak
moet word, een daarvan 'n beroepskeuse, wat vir die
universiteitstudent beteken dat daar vakkeuses gemaak
moet word en ,op die uiteindelike beoefening van 'n beroep
besluit moet word.
Om meer lig te werp op die ondersoekgroep word verskeie
teoretici se standpunte oor die ontwikkelingsaspekte van
die ouderdomsgroep bespreek. Kimmel (1980) noem dat die
teoriee ons nie net help om te verstaan hoekom ontwikkel-
ing plaasvind nie, maar deur middel van teoriee poog ons
dikwels om algemene temas van ontwikkeling te identifi-
seer waarvolgens patrone van verandering, groei en ont-
wikkeling as geldig vir aIle mense, oral in die wereld
beskou kan word.
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Om In teoretiese onderbou vir die ondersoek daar te stel
word vervolgens tien teoriee bespreek wat in drie bree
groepe geklassifiseer word~ die eerste groep bestaan uit
die teoretici wat jong volwassenheid eksplisiet as 'n
ontwikkelingsfase tussen die adolessente- en volwassen-
heidsfases definieer, hierby word die werk van Erikson,
Havighurst en White ingesluit~ die tweede groep teoretici
beskou jong volwassenheid bloot as In deel van die vol-
wassewordingsproses en sluit die werk van Symonds, San-
ford en Levinson in~ die laaste vier teorie word as In
groep geidentifiseer omdat die teoretici spesifiek aan
die beroepsontwikkelingsproses aandag geskenk het, al-
hoewel hulle ewe goed by een van die vorige twee kate-
gor1ee sou kon inpas, dit sluit die werk van Ginzberg,
Super en Holland in, daar word afgesluit met die teorie
van Crites waaruit die eMI wat in die ondersoek gebruik
word, ontstaan het.
2.2 TEORETICI WAT JONG VOLWASSSENHEID EKSPLISIET IDENTIFISEER
2.2.1 Erik Erikson
Erikson (1963) hang die epigenetiese beginsel aan in die
formulering van sy teorie, waarvolgens alles wat groei In
ingeboude grondplan besit. Hy beweer dat die grondplan
uit agt definitiewe stadia bestaan waarvolgens die in-
dividu ontwikkel en elke stadium word gekenmerk deur
spesifieke krisisse waarvan die uitkoms van die manier
wat In persoon In stadium deurloop het, bepaal of so In
persoon sal progresseer na die volgende stadium of sal
regresseer na In vorige stadium.
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Die vyfde stadium wat Erikson bespreek is die stadium van
identiteitsontwikkeling teenoor rolverwarring. Die
stadium is kenmerkend van persone in hul adolessente
jare, maar dit is van belang in die bespreking aangesien
daar by die persone wat In ego-identiteit ontwikkel het
In behoefte ontstaan om In beroep te volg. Die gevaar in
die stadium isrolverwarring. In die meeste gevalle be-
hels rolverwarring die onvermo~ om In beroepsidentiteit
te ontwikkel (Erikson, 1963).
Hieruit kan die verwagting geskep word dat universiteit-
studente reeds beroepsvolwasse behoort te wees, aangesien
die studente reeds in die sesde ontwikkelingstadium (wat
kenmerkend van jong vo1wassenes is, naam1ik intimiteit
teenoor isolasie), is. Die jong volwassenes beweeg ui t
die vorige stadium waarin hul, hul identiteit met ander
wil smee en intieme verhoudings aanpak, Die teenoorge-
stelde van intimiteit is isolasie, dit wil se jong vo1-
wassenes sluit hulse1f af van intieme verhoudings met
ander persone en gevo1glik kan hu1 nie na die vo1gende
stadium van volwassenheid beweeg nie (Erikson, 1963).
Di tis gevolgl i k be1angrik om die beroepsvolwassenheids-
vlakke van studente te bepaa1, aangesien dit In metode is
om te bepaal of die studente al in die sesde ontwik-
kelingsfase van Erikson (intimiteit teenoor isolasie)
verkeer, al dan nie.
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2.2.2 Robert Havighurst
Havighurst (in Havighurst en Neugarten, 1967) identifi-
seer sewe fases in die lewensiklus en elke fase word
gekenmerk deur bepaalde ontwikkelingstake. Aangesien die
ondersoekgroep in die vroee volwassenheidsfase (tussen 18
en 30 jaar) soos beskryf deur Havighurst le, word daar
slegs aan die ontwikkelingstake watop vroeevolwassen-
heid van toepassing is, gefokus. Gerdes, Oche,Stander
en Van Ede (1981),_vertaal die ontwikkelingstake van die
fase as take wat op die self, die gesin en werk en
vryetydsbesteding betrekking het.
Die take wat op die self betrekking het, behels die onaf-
hanklikheids- en verantwoordelikheidswording van die jong
volwassenes waarvolgens eie identiteite gevestig en ge-
stabiliseer word, spesifieke waardes ontwikkel word,
asook die vermoe om aan ander verbonde te weeSe
Take wat op die gesin betrekking het, behels die keuse
van 'n huweliksmaat en die aanpassing in die huweliks-
lewe, ouerskap en die vestiging en bestuur van 'n
huishouding.
Die take wat op die werk en vryetydsbesteding betrekking
het, behels die vestiging in In beroep en die ontwikke-
ling van ontspanningspatrone. Laastens behels die take
wat op die gemeenskap betrekking het die vind van In plek
in en die lewering van In bydra tot die gemeenskap.
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Vroee volwassenbeid is vir Havigburst 'n kritiese periode
omdat bier keuses gemaak word wat 'n sterk invloed op die
res van die lewe gaan uitoefen.
2.2.3 Robert White
~fuite (1975) het uit ekstensiewe kliniese en teoretiese
navorsing met jong volwassenes 'n eklektiese persoonlik-
heidsteorie daargestel waarin by vyf groeitendense wat
kenmerkend van die jong volwasse stadium is, bespreek.
Die vyf groeitendense behe1s di~stabilisering van 'n
ego-identiteit, waar jong vo1wassenes 'n groter bewussyn
toon in bul houdings en voorkeure, wat bulle in staat
stel om onder andere 'n invloed op die omgewing ui t te
oefeni~ie vestiging van betekenisvolle verhOudingS~die
verdieping van belangstellings wat 'n stabili~ring van
sekere persoonlikbeidsaspekte tot gevolg het~ie prak-
" -c: ,
tiese toepassing van morele waardes en2/'n belangstelling
in die 1ewering van diens aan hulpbeboewendes (Bockneck,
1980) •
Hieruit kan daar spesifiek twee groeitendense wat 'n in-
v10ed op die keuse van 'n beroep uitoefen geidentifiseer
word, asook die verdieping van belangstell ing. Die
gevolg is dat so 'n persoon weet waarin by belangstel en
hy beskik oor die nodige .stabiliteit en ego-identiteit
vir die belangstel1ing om relatief konstant te bly.
Gevolg1ik sal so 'n persoon reeds in sy jong volwassen-
heidstadium 'n beroepskeuse kan maak met die wete dat by
later in sy lewe nie probleme sal ondervind met sy vroee
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keuses nie. Uit die werk van vfuite kan afgelei word dat
die lede van die ondersoekgroep oor redelike konstante
belangstelling beskik, asook I n mate van stabili tei t in
hul persoonlikheidsontwikkeling sal toone nit is dus
belangrik om die beroepsonvolwassestudente te iden-
tifiseer aangesien hulle nie reeds oor die konstantheid
in belangstelling en stabiliteit in persoonlikheids-
ontwikkeling beskik nie.
2.3 TEORETICI WAT JONG VOLWASSENHEID AS IN DEEL VAN TOTALE
ONTWIKKELING BESKOU
2.3.1 Percival Symonds
Symonds (1961) het 'n belangrike studie oor dertien jaar
gedoen om i me e r oor die kontinuiteit van persoonlik ....
heidsontwikkeling vanaf ad01essensie tot volwassenheid te
wete te kom, waaruit hy toe onder andere kenmerkende
eienskappe van jong volwassenes geidentifiseer het.
(Ongelukkig kon van die oorspronklike 40 toetslinge slegs
28 die volle dertienjaar program deurmaak.)
Symonds het weI die volgende kenmerkende faktore van jong
volwassenes geidentifiseer, naamlik dat hulle 'n groter
depressie in hul jong volwasse tydperk as in adolessensie
toon en dat hulle ook meer wensdenkery openbaar. Verder
beweer Symonds dat die depressie ook 'n vorm van agressie
wat teen die self gemik is, kan weeSe niebelangrike
punt wat Symonds in hierdie verband maak is dat depressie
'n inv10ed kan uitoefen op die beroepsvolwassenheids-
vlakke van jong volwassenes soos studente.
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2.3.2 Newitt Sanford
Sanford (1966) noem die fase tussen die ouderdomme 17 en
20 jaar laatadolessensie in teenstelling met die ander
teoretici wat dieselfde stadium as jong volwassenheid
sien. Uit sy navorsing met vroulike universiteitstudente
gedurende dievyftiger jare postuleer hy In teorie oor
persoonlikheidsontwikkeling tydens die universiteitsjare.
Hy vind dat daar persoonlikheidsveranderings by studente
vanaf hul eerstejaar tot en met hul finale universiteits-
jare plaasvind en weI In tipe van volwassewording.
Alhoewel Sanford se eksperimentele groep beperk is en dit
dus moeilik is om veralgemenings te maak, stem sy resul-
tate tot In groot mate ooreen met die bevindings van
White. Uit sy teorie kan die afleiding gemaak word dat
finale beroepskeuses nie reeds in die eerste univer-
siteitsjaar gemaak word nie en dat daar nog slegs op
beroepsvelde besluit moet word aangesien daarna verdere
persoonlikheidsontwikkeling by die studente gaan plaas-
vind.
2.3.3 Daniel Levinson
Levinson, Darrow, Klein, Levinson en McKee (1978) pos-
tuleer In streng ouderdomsgebonde, sosiologies beroeps-
georienteerde persoonlikheidsontwikkelingsteorie waarin
jong volwassenheid as die tydperk tussen 17 en 40 jaar
beskou word. Hy beskryf hierdie periode as In periode
waarin die individu deur vier oorgangsfases beweeg wat
aan spesifieke ouderdomme gekoppel word, naamlik 17-22-,
22-28-, 28-33- en 33-40 jaar.
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Die eerstejaarstudente van die ondersoekgroep Ie dan ook
spesifiek in Levinson se eerste oorgangsfase naamlik 17-
22 jaar. Volgens Levinson et al (1978) ondersoek die in-
dividu verskillende alternatiewe in die "volwassewereld"
en word voorlopige keuses ten opsigte van sekere 1ewens-
take en -ro11e gemaak.
Verder is een van die be1angrikste take van hierdie
stadium die keusemaking van, en vestiging in In beroep.
Levinson et al (1978) meen dat een van die grootste
paradokse van ontwikke1ing is dat daar van In persoon
vereis word om kritieke keuses te maak voordat daar oor
die nodige kennis oordee1 en begrip beskik word om wyse
keuses te maak.
In die tydperk maak In individu In bes1uit oor In beroep,
hy tree toe tot die beroep hoofsaaklik op soek na sekuri-
teit wat in die midde1vo1wasse jare as basis kan dien op
grond waarva~ meer b1ywende keuses gemaak kan word
(Levinson et aI, 1978).
Uit Levinson se teorie, wat hy hoofsaaklik gebaseer het
op sy werk met manlike universiteitstudente kan die
af1eiding gemaak word dat hy nie reeds van eerstejaar-
studente sal verwag om gehee1 en al beroepsvolwasse te
wees nie, maar dat hul1e'we1 al redelike keuses sal moet
kan maak.
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2.4 TEOTERICI WAT DIE BEROEPSKEUSE EN DIE ONTWIKKELING VAN IN
BEROEP AS SULKS ONDERSTEUN
2.4.1 Ginzberg se beroepskeuseteorie
Ginzberg se teorie oor beroepskeuses is vir die eerste
keer in 1951 gepubliseer en in 1972 is sy teorie hersien
aan die hand van nuwe inligting uit sy n a v o r s Ln q
(Ginzberg, 1972). In sy oorspronklike teorie noem hy dat
die individu deur verskeie fases in die maak van be-
roepskeuses gaan. Soos die individl,l de...Y-Llt~~~a§>e~---9~An,
verskuif die klem vanaf subjektiewe faktore soosbela~B~
2.~.~J.!.i!.1.gs, vermoens en__.\'!~.~!:".9.e~_~ ongeveer 18 jarige
.9!lderdom of met die begin van uni versi tei tsopleiding) n~
In bewuswording van die nOQg~aaklikheid van v09rp~.1='_~j.diI1g
eI)._opleLdin.9-en die f1.n~nsiE~le implikas ies van._~lL]:te.J:_~P!.
Hieruit volg daar volgens Ginzberg In klemverskuiwing na
die realiteit van die arbeidswereld waarmee In student
gekonfronteer word.
Ginzberg (1972) baken drie fases van ontwikkeling af,
naamlik In eksploratiewe fase, waarin die eerstejaarstu-
dent poog om data bymekaar te maak deur verskeie vakke of
studierigtings te bemeester of om met "kenners" (byvoor-
beeld onderwysers, voorligters, ensovoorts) te praati In
kristalliseringsfase waarin die individu homself toever-
trou aan In beroep, al is die detail nog nie so helder
nie en In spes ialiseringsfase wat beplanning in die
gebied waarin die keuse gemaak is, insluit. Ter verhel-
dering besluit die student in die eksploratiewe fase op
In beroepsveld (byvoorbeeld B Com) en in die spesialise-
ringsfase besluit hy op In spesifieke beroep binne die
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beroepsveld (rekenmeester). Verder beweer Ginzberg
(1972) dat sommige studente dit moeilik vind om In keuse
in die krista11iseringsfase te maak, wat aan moontlike
emosionele probleme gekoppel kan word.
In die herformulering van sy teorie noem hy dat die kris-
talise~ingsfase reg deur In persoon se lewe voortduur,
met die gevolg dat hy in In gedurige soektog betrokke is
in die keuse van In beroep wat die beste by sy veran-
derende behoeftes, begeertes en omstandighede sal pas.
,
2.4.2 Super se selfkonsepteorie van beroepsontwikkeling
Super (1957) ondersteun die standpunt dat die keuse van
In beroep die formulering en implementering van die
selfkonsep van die individu is.
Volgens Super (1957) is daar drie prosesse betrokke in
die vorming van die selfkonsep by beroepsontwikkeling,
naamlik formasie (formation), oorsetting (translation) en
imp1ementering (implementation). Formasie is die proses
waarin die individu verskillende beroepsaktiwiteite
eksploreerj oorsetting is die proses van identifisering
met volwassenes in In gunsteling rol wat nagevolg wil
word, (dit sluit In bewustheid van die talente en be-
kwaamhede in wat dit moont1ik maak om In spesifieke
beroep te beoefen)j en implementering wat die proses van
deelname aan die onderrig of opleiding is, wat dit
moontlik maak om In gekose beroep te beoefen. Hieruit
kan afge1ei word dat In beroep as In aaneenlopende proses
van implementering van die selfkonsep beskou kan word.
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In 1980 brei Super sy siening oor die se1fkonsep uit
waarin hy die verskeidenheid ro11e wat mense in hul 1eef-
tyd in verskil1ende stadia speel identifiseer. Die
be1angrikste van die hoofro11e is naastenby die van kind,
student, burger, werker en eggenoot. Daar is ook vier
basiese teaters waarin die ro11e gespee1 word naam1ik die
huis, gemeenskap, opvoedkundige instansie en werkp1ek.
Super (1980) definieer 'n beroep as die kombinasie en
volgorde van rol1e wat deur 'n persoon gedurende ~y 1eef-
tyd gespee1 word. 'n Beroepskeuse vind p1aas tydens 'n
verskeidenheid van geintegreerde ekonomiese, sosia1e en
sie1kundige determinante.
Super (1980) noem ook dat indien daar gebruik gemaak word
van die term beroepsontwikke1ing, dit logies is dat daar
ook met die term beroepsvo1wassenheid gewerk moet word.
In opvolging van Ginzberg identifiseer Super vyf dimen-







georienteer is om beroepskeuses te maak:
genoegsame in1igting het oor werk en die vermoe besit
om p1anne uit te voer:
al hoe meer konsekwent in sy beroepsvoorkeure is:
al hoe meer kristalliseringvan vermoens en trekke
toon wat as basis dien vir konsekwente aksies: en
'n wysheid in sy beroepsvoorkeure toon.
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2.4.3 Holland se persoonlikheidstipeteorie van beroepskeuses
Holland (1973) se teor ie oor beroepskeuses het vier





Die meeste mense aan die hand van hul ooreenkomste in
die volgende ses persoonlikheidstipes gekategoriseer
kan word:- kunstig, konvensioneel, ondernemingsgees,
ondersoekend, realisties en sosiaal:
daar is ses omgewingsmodelle wat ooreenstem met die
ses persoonlikheidstipes:
persone strewe na omgewings waarin hulle toegelaat
word om die vaardighede, houdings en waardes van hul
persoonlikheidstipes uit te oefen: en
die gedrag van persone bepaal word deur die kenmerke
van die omgewing waarin hulle verkeer.
Die proses waardeur individue ontwikkel stem ooreen met
die eienskappe van hul ouers, bure, vriende en portuur-
groepe. Die,individu leer die gedrag aan deur modelle-
ring en versterking. Verder dra die kulturele, sosio-
ekonomiese en geslagsrolfaktore van die individu by tot
die ontwikkeling van sy vaardighede en belangstellings
(Holland, 1973). Holland (1973) meen dat die wyse waarop
'n persoon 'n beroep hanteer 'n funksie is van die inter-
aksie tussen persoonlikheidstipes en omgewingsmodelle.
Die kern van Holland se teorie (volgens Behr, 1986) is
die fokus wat hy op die persoonlikheid eerder as op
belangstelling en houdings van die individu plaas. Die
teorie bied insig in die verskillende kenmerke van die
individu wat betrokke is by die maak van keuses.
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2.4.4 Crites se komprehensiewe model
John Crites (1981) het In samevattende of sogenaamde
komprehensiewe model van loopbaanvoorligting geformuleer
deur van die belangrikste konsepte en beginsels van be-
staande modelle gebruik te maak. In sy komprehensiew~_
~dering kom Crit-~j:ot die gevolgtrekki~~t di.§!
meeste modelle die konsepte van diagnQs.~,".."pr:oses en. uit:- )(
koms in gemeen het, soos bondig in figuur" 1. (p ~.!J. \
uiteengesit is. Dit is. interess~!!-~_g.J!1_..9-(l~r._~P__.~~...~~.!=:_<!.~t
Crites nie Holland se teorie inkorporeer nie, waarskynlik
omdat Holland die een-tot-een onderhoudsituasie as uit-
gedien beskou en In hUlpverleningstelsel voorstel wat
groepsgeorienteerd is (Holland, 1973). In sy komprehen-
~iewe benadering gaan Crites v~rder deur ook dr~~~~eD~
skapI i ke 10o.Eba~.!1VO.9r.Jjg.t.:i..t:l:g~J:~.~J;:~_~d~"!:l.t:ttise.~~-,--~~
wete q~d~~~o~stegnieke, d1~ gebruik en interpretasie van
tqe t.§.tl)J;.tgt !..t13._.~l}.... 9J~_~i.l:!.!: egf.e.r!!!g .Y~.I!_~Q§!p_~iI'lii~~i~~iIl
_~Ue k euseprose s ...Jd.i~J_~P i onaa1 waa r~_r:.!.t§!J,L_tQ.t:_h_te r:d i e.
gevolgtrekking gekom het, word bondig in figuur 1. (p 34)
uiteengesit.
Vir die doeleindes van hierdie studie is dit belangrik om
Cri tes se konsep van diagnose onder die loep te neem,
aangesien die konsep die hele aangeleendheid van In
klient se vlak van beroepsvolwassenheid na vore bring.
Met diagnose bedoel Crites uit die aard van die saak ntg.
I n mE:H!tE;!_~.?__d~9,.gIlQP_~__Il.t§!,_!IlgCix_iJnp.l,J_p.§!§!S__1n'---Ai.fL.kQnJ3~p-_i-11
I. n "IQOPbaanYQQrJJg t i I1~gLye r:.ba.nd_.q§!J,1.r:~te_§j.:"§!..l._Y?llL_(H~_"yc>l::
gende vrae:
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~_Wat.~J§".~gie kJ.j.J~nt se loopbaanprobleem?
* wat veroorsaak die probleem? en_
* wat kan aan die proble~edoen word?
Dit kom daarop neer dat die proses van loopbaanvoorlig-
ting die loopbaanvoorligter noop om 'n differensiele, 'n
dinamiese en 'n besluitnemingsdiagnose te maak wat
voortdurend die vraag oor die vlak van 'n klient se
beroepsvolwassenheid na vore bring. Dit is dan hoofsaak-
lik om hierdie rede wat Crites die "Career Maturiy In-
ventory" opgestel het.
2.5 SAMEVATTING
In hierdie studie word daar spesifiek na die 1986 eerste-
jaarstudente van die RAU gekyk. Die ondersoekgroep se
ouderdomme wissel tussen 17 en 22 jaar en kan in die al-
gemeen as jong volwassenes beskou word.
Om 'n teoretiese agtergrond oor die ondersoekgroep en
spesifiek dan jong volwassenes te kry, is na nege
verskillende teoriee gekyk, om kenmerkende ontwik-
kelingsaspekte van jong volwassenes vas te stel met
spesifieke verwysing na die beroepsontwikkeling wat
tydens die jong volwasse periode plaasvind. Vir die
doeleindes van hierdie ondersoek is die tien teoriee in
drie bree kategoriee geplaas. In die eerste groep word
die werk van Erikson, Havighurst en White gesorteer aan-
gesien hulle jong volwassenheid as 'n stadium tussen
adolessensie en volwassenheid beskou. Die tweede groep
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sien jong volwassenheid bloot as In deel van die volwas-
sewordingsproses en nie as In spesifieke fase nie, dit
sluit die werk van Symonds, Sanford en Levinson in. Die
werk van Ginzberg, Super, Holland en Crites vorm die
derde groep alhoewel hul teoriee ewe goed by een van die
vorige twee groepe sou kon inpas, is hulle spesifiek
apart geplaas aangesien daar in hul teoriee aan die
beroepsontwikkelingsproses as sulks aandag geskenk word.
Na aanleiding van Erikson se teorie behoort jongvolwas-
senes reeds oor In gevestigde beroepsidentiteit te beskik
aangesien die beroepsidentiteit reeds in die adolessente
fase gevestig word, maar na aanleiding van Havighurst se
teorie is een van die take van die jong volwasse periode
om in In beroep gevestig te raak. White, Symonds, San-
ford en Levinson konsentreer op die vaardigheid waaroor
die jong volwassene beskik om goeie keuses te maak.
~Vhite beweer dat die jong volwassenes In stabiliteit toon
in terme van hul belangstellings en voorkeure en gevolg-
lik kan hUlle'goeie keuses maak, terwyl Symonds bepaal
het dat jong volwasse studente meer depressief as adoles-
sente is en uit die depressie volg 'n aggressiwiteit wat
die jong volwassenes in staat stel om beroepskeuses te
maak. Sanford meen dat daar tydens die jong volwasse
periode nog steeds persoonlikheidsontwikkeling plaasvind
en dit is nie noodsaaklik, dat die jong volwassenes finale
keuses byvoorbeeld oor 'n beroep maak nie. Levinson on-
dersteun die stelling maar hy noem nogtans dat die jong
volwassenes wel al goeie keuses kan maak.
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uit die werk van die laaste groep teoretici is dit
duidelik wat die beroepsontwikkelingsproses betref dat
Ginzberg voel dat die jong volwassenes nog in In eksplo-
ratiewe fase verkeer en dat dit net van hulle kan verwag
word om op beroepsvelde te besluit, en dat daar in In
later stadium op In spesifieke beroep besluit kan word.
Holland konsentreer meer op die persoonlikheidsaspekte
van die indi vidu wat betrokke is by die maak van In
beroepskeuse en Super stel vyf kriteria waaraan die
beroepsvolw~sse student (in di~ geval) moet voldoen,
naa~i:ik:~di(t6rientasieten opsigte van die beroepskeuse,
r~ . - .)
die hoeve'e'lheid inl igt ing oor In beroep, die~~kristal-
lisering van vermoens .en tr&k'ke wat as In basis dien vir
(~:' ..
konsekwentheid en In Wysheid wat in die beroepsvoorkeure
getoon word. In sy komprehensiewe benadering maak crites
onder' andere vir In diagnostiese konsep voorsiening waar-
in die vlak van In klient se beroepsvolwassenheid sterk
figureer- In gegewe wat uit die aard van die saak net so
van toepassing op eerstejaarstudente is.
Uit die tien teoriee word In beeld gevind van hoe tipiese
jong volwassenes behoort te wees, aan watter kriteria
hulle behoort te voldoen, en watter eienskappe hulle oor
sal beskik veral wat hul beroepslewe betref.
In hierdie hoofstuk is beroepsvolwassenheid binne In
teoretiese raamwerk bespreek met spesifieke verwysing na
Crites se model en die impletering van die CMI. Om die
gebruik van die CMI as navorsingsinstrument te illustreer
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word daar in die volgende hoofstuk navorsing aangehaal




•n OORSIG VAN DIE CMI AS NAVORSINGSINSTRUMENT
OOR BEROEPSVOLWASSENHEID
3.1 INLEIDING
Crites se "Career Maturity Inventory" (CMI) word in
hierdie studie as navorsingsinstrument gebruik. Om die
bruikbaarheid van hierdie instrument uit te lig is dit
nodig geag am na verbandhoudende navorsingsresultate te
kyk, waar die CMI oak as basis gedien het. Die meer-
derheid studies waarna hier verwys word, is oorsee
gedoen.Een van die redes waarom die CMI dan oak by
die studie aangewend is, is omdat daar so min Ii tera-
tuur hieroor in Suid-Afrika beskikbaar is en die meet-
instrument nag seIde hier gebruik is.
3.2 CRITES SE MODEL VAN BEROEPSVOLWASSENHEID EN DIE CMI AS
MEETINSTRUMENT VAN BEROEPSVOLWASSENHEID
Om meer duidelikheid te verkry oar die gebruik van die
CMI word die CMI as meetinstrument eers kortliks hier
bespreek.
Ginzberg, Ginsburg, Axelrad en Herma (1951) was van die
eerste navorsers wat besef het dat die keuse van In be-
roep In proses is wat vanaf die tiende tot ongeveer die
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een-en-twintigste jaar duur en nie net In eenmalige
gebeurtenis nie. Tydens die proses van In beroepskeu-
se maak, is In persoon in In meerdere of mindere mate
tevrede met die kompromie wat daar tussen die persoon-
like lewe en die realiteit van die beroepswereld gemaak
word.
Super (1957) het uitgebrei op die teorie van beroeps-
ontwikkelikng en hy het die konsep van beroepsvolwas-
senheid bekend gestel. (Vergelyk paragraaf 1.4.3.)
Die beroepsvolwassenheidsvlak van In individu kan ook
bepaal word na aanleiding van sy posisie op Super se
skaal van beroepsontwikkeling, tesame met sy kronolo-
giese ouderdom, lewensfase of in verhouding met ander
persone in soortgelyke omstandighede.
Crites (1965) het In model opgestel (figuur 1. p 34)
waarin hy Super se dimensies van beroepsvolwassenheid
skematies voorgestel het'L~e model is hierargies
opgestel, gebaseer op faktore wat In konseptuele raam-
werk voorstel wat gebruik kan word om die teorie bekend
te stel sowel as om komprehensiewe navorsingsresultate
in perspektief te stele
In Toenemend bruikbare en betekenisvolle dimensie wat
aan die model geheg kan word, is die verski11e tussen
die inhoud en die proses van In beroepskeuse maak
(Crites, 1974). Die inhoud van In beroepskeuse behels
die beroep wat die individu op besluit het, wat hy sal
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Figuur 1. 'N KDEL VAN BERlEP~VOLWJlSS£NIIEID
(SOOs oorgeneem uit Crites, 1974)
ling behels die proses van 'n beroepskeuse maak, al die
veranderlikes wat betrokke is by die inhoud van die be-
roepskeuse. Hierdie veranderlikes behels die beroeps-
keuse bevoegdhede en houdings soos in die model uiteen-
gesit word. Die CMI is spesifiek ontwerp om die be-
roepskeuse veranderlikes te meet (Crites, 1974).
3.3 DIE eMI AS MEETINSTRUMENT VAN BEROEPSONTWIKKELING
Implisiet aan die konsep van beroepsontwikkeling is die
veronderstelling dat die beroepskeuse oor 'n tydperk,
op 'n sistematiese wyse meer volwasse word. Die konsep
spruit uit die werk van Super, Crites, Hummel, Moser,
Overstreet en Warnath (1957, soos in Crites, 1974)
waarin hul1e hipoteses oor beroepsontwikkeling gemaak
het. Byvoorbeeld dat beroepsontwikke1ing 'n aspek van
a1gemene ontwikke1ing is, dat die houding oor 'n be-
roepskeuse meer volwasse word soos wat die individu
ontwikke1 en dat beroepsvolwassenheid gekoppel kan word
aan die aanpassing wat plaasvind wanneer 'n beroepskeu-
se gemaak word. In 'n ondersoek wat in 1972 deur Put-
nam en Hansen gedoen is, is bevind dat skooldogters
ietwat meer beroepsonvolwasse (soos gemeet op die CMI)
as skoolseuns is. Die ondersoek kom egter ook tot die
gevo1gtrekking dat dogters se beroepsvolwassenheids-
v1akke styg ooreenkomstig die mate waarin geglo word
dat 'n vrou haar potensialiteite moet uit1eef.
Verskeie teoretici voel dat besluit100sheid oor'n be-
~_roep afneen met 'n toename in ouderdom. Carter (1944,
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in Crites, 1969} se dat die onvermoe om In keuse te
maak dee1 is van In groeiproses wat voortbou op vorige
keuses wat gemaak is. Havighurst (1952) voe1 dat die
sukses met die afhande1ing van v r o e e r e ontwikke-
1ingstake direk verband hou met die sukses van 1atere
ontwikke1ingstake. Dysinger (1950, in Crites, 1969)
noem dat daar tye is wanneer persone nie bes1uite kan
maak nie. Crites (1969) gaan verder deur te se dat)
daar nie In spesifieke rede is waarom In persoon In(
/
beroepskeuse op In spesifieke ouderdom maak n i e , '--'"
./
Crites (1969:307) haal Carter (1944) aan ter onder-
steuning van die stelling: liThe tendency to have a"
vocational preference is associated with age, but of
course not merely as a product of maturation, and cer-
tainly not entirely as a result of efforts in deliber-
ate teaching".
Rathburn (1973) het In statisties-, sowel as In sie1-
kundig betekenisvol1e onsamehangendheid gevind in die
volwassenheid wat hoerskoolleerlinge toon teenoor die
houding wat hu1le oor beroepe het wat nie op In liniere
model van beroepsontwikkeling pas nie.
Die Houdingskaal word veral vir studies aangewend wat
op groot skaa1 beroepsvolwassenheid by verskil1ende
bevo1kingsgroepe meet. In Amerika is studente afkom-
stig vanuit 1ae sosio-ekonomiese groepe getoets en
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Gebaseer op roupunte behaal, kan beroepsontwikkeling
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hulle het betekenisvol minder beroepsvolwasse gemeet as
die normgroepe wat in meer gunstige, omstandighede leef.
Dit is ook as gevolg van die resultate dat dit nodig
geag word om minder bevooregte studente aan beroepsvol-
wassenheidsprogramme bloot te stele Op dieselfde wyse
is ook bepaal dat studente in skole waar beroepstegnie-
se kurrikula aangebied word ook minder beroepsvolwasse
meet as die studente in meer akademiese studierigtings
(Hoyt, 1962: Crites, 1971: Pucel en Nelson, 1972).
3.4 DIE eMI AS SIFTINGSINSTRUMENT
Verskeie studies is al gedoen oor die gebruik van die
CMI as siftingsinstrument by universiteite. In die
studies van Carek (1965) en Graves (1974) met univer-
siteitstudente het hulle gevind dat die studente (soos
getoets met die Houdingskaal van die CMI) wat meer
seker is oor hulle beroepskeuses en wat In groter ver-
pligting gevoel het om hulle universiteitsgrade te
verkry en wat hulle hoofvakke minder verander het, as
baie meer beroepsvolwasse op die houdingskaal van die
CMI gemeet het.
In die studie van Manuele (1983) vind hy dat" die CMI In
oorsig oor beroepsvolwassenheidsvlakke gee. Maar dit
bied nie genoeg inligting in verband met spesifieke
probleemareas nie. Dit is ook as gevolg hiervan dat
die toetslinge van hierdie studie aan In uitgebreide
toetsreeks deelneem om so volledig moontlike beeld van
die studente te kry.
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Die ander studies het ook soortgelyke resultate verkry
binne die konteks van Holland (1973) se teorie oor
beroepskeuses. Capehart (1973) het 138 hoerskool-
leerlinge in drie groepe verdeel, die eerste groep
leerlinge is kongruent in hul beroepskeuse; dan die wat
nie kongruent is nie en laastens die wat besluitloos
oor In beroepskeuse is. Hy het die drie groepe na aan-
leiding van die Houdingskaal vergelyk en gevind dat die
leerlinge wat meer kongruent in hul beroepskeuse was,
meer beroepsvolwasse gemeet het as die leerlinge wat
besluitloos was. Verder het Walsh en Osipow (1973) en
Walsh en Hanle (1975) ook resultate verkry waar per-
sone wat meer kongruent was in hul beroepskeuses ook
meer beroepsvolwasse gemeet het op die Houdingskaal.
Die verbande dui dan ook op die kriteriageldigheid en
konstrukgeldigheid van die CMI.
Cooter (1966) het ook In verband gevind tussen die CMI
se Houdingskaal en Gribbons en Lohnes se "Readiness for
Vocational Planning" skale. In In latere studie deur
Hansen en Ansell (1973) is die eksperiment herhaal en
is soortgelyke resultate verkry. Opsommend dui al die
bogenoemde studies op die kriteriageldigheid van die
eMI.
Met die geldigheidsresultate is dit gevolglik moontlik
om groot groepe studente vir beroepsvolwassenheid te
toets en dan slegs met die enkele probleemgevalle te
werk. Gevolglik kan die Houdingskaal gebruik word vir
'n siftingsinstrument om probleme te identifiseer.
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Triger, Selef en Porat (1983) het weI die Houdingskaal
vir 'n siftingfsinstrument gebruik en hulle het gevind
dat die beroepsvolwassenheidsvlakke ook 'n betroubare
voorspeller vir 'n student se beroepsaanpassing is.
Vir die betrokke studie is dit juis 'n betroubare sif-
tingsinstrument waarna gesoek moetword.
3.5 DIE eMI AS EVALUERINGSINSTRUMENT VAN LOOPBAANONTWIK-
KELINGSPROGRAMME
Die Houdingskaal van die CMI kan ook aangewend word om
te toets of voorligtingsprogramme suksesvol was. Drie
verskillende programme waar die Houdingskaal gebruik
is, is geevalueer en word hier kortliks aangehaal. In
die eerste een het Owens en Ferenbacher (1975) die
"Community Experiences for Career Education" (CECE)
program toegepas oor 'n tydperk van een jaar. Twee af-
sonderlike eksperimentele en kontrolegroepe is voor en
na afloop van die program met die Houdingskaal getoets
en dit is gevind dat 'n positiewe verandering ten op-
sigte van hul beroepsvolwassenheidsvlakke plaasgevind
het by die studente wat aan die CECE program deelgeneem
het.
By die "Experience-Based Career Education" (EBCE)
program wat 'n mUltidisiplinere program is waar die
studente self die pas bepaal waarvolgens hulle beroeps-
ondervindings opdoen, in beroepsomgewings, in die klas-
situasie en in volwassene-jongeling interaksies. Weer
eens is daar gebruik gemaak van 'n paar verskillende
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eksperimentele en kontrolegroepe wat uit standerd 8, 9
en 10 leerlinge bestaan het. Die leerlinge wat aan die
londervinding gebaseerde l program deelgeneem het, het
beslis meer beroepsvolwasse op die CMI gemeet as die
kontrolegroepe (Kershner en Blair, 1975). Di6 resul-
tate ondersteun die bewering dat die CMI geskik is vir
evaluering van loopbaanontwikkelingsprogramme.
Omvig (1974) het die Houdingskaal van die CMI aangewend
om Iskool gebaseerde ' opvoedingsprogramme te evalueer.
Beide die eksperimentele en kontrolegroepe was hierby
betrokke wat In groep van 480 skoolleerlinge behels
he~.----__ -O-6rspr-6nk<~. ik het die eksperiment gepoog om ge-
_,- 1.
CSlagSV~~_~_~_~_~le_.in:' die ondersoek te. identi fiseer ~ Maar
o~u1E h1erd1e resultate het Omv1g (1974) gevlnd dat
die Houdingskaal van die CMI In bruikbare evaluerings-
instrument is, selfs by standerd 4 leerlinge.
In Verdere aspek van die Houdingskaal van die CMI is
dat dit vir groot groepe steeds effektief is. Die CMI
is gevolglik In bruikbare instrument om die keuseproses
by studente te identifiseer, om hul volwasse beroeps-
houdings aan te leer en om hulle Igroeil te monitor op
die kontinuum van beroepsontwikkeling gedurende die
laat kinderjare reg deur adolessensie.
3.6 SLOT
In hierdie hoofstuk is daar gepoog om In oorsig van die
CMI as navorsingsinstrument oor beroepsvolwassenheid te
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gee. Die meeste navorsing wat hier aangehaal is, is
vanuit oorsese bronne aangesien die CMI nog seIde in
Suid-Afrika gebruik is. 'n Bondige beskrywing is van
Crites se model van beroepsvolwassenheid gegee met die
CMI as meetinstrument, gebaseer op navorsing van Super
en Holland se teoriei. Verder is die CMI bespreek as
'n geldige meetinstrument in die beroepsontwikkelings-
proses. Uit die aangehaalde navorsing is dit ook
duidelik dat die CMI met goeie resultate gebruik kan
word as In siftingsinstrument, veral waar beroepsvol-
wassenheid vereis word vir 'n bepaalde studierigting.
Nog 'n aspek van die bruikbaarheid van die CMI is dat
dit met sukses gebruik kan word as 'n evalueringsin-
strument van loopbaanontwikkelingsprogramme: In die
geheel beskou, is die CMI 'n goeie navorsingsinstru-
ment, met sy grondslag gelei in navorsing met 'n wye
verskeidenheid van toetspersone.
Met die CMI bespreek as 'n geldige navorsingsinstrument
word daar nou oorgegaan na die stel van die navorsings-





By die uiteensetting van die doelste11ing van die on-
dersoek is daar sekere aspekte in verband met beroeps-
volwassenheid genoem wat in die verslag op verskeie
maniere van naderby ondersoek word. 'n Ondersoekgroep
is geidentifiseer. Hu11e is aan 'n ui tgebreide reeks
toetse b100tgestel en tot aans1uiting hiervan is daar
na hu1 akademiese prestasie gekyk. In die hoofstuk
word gepoog om meer lig te werp op die verskeie aspekte
waaraan aandag geskenk is.
4.2 DIE ONDERSOEKGROEP
Die ondersoekgroep bestaan uit voltydse eerstejaarman-
en damestudente wat in 1986 vir die eerste keer aan die
Randse Afrikaanse Universiteit vir 'n voorgraadse kur-
sus ingeskryf het. Die studente het die eMI asook die
diagnostiese toetsprogram wat by die RAU toegepas word,
vo1tooi.
4.3 AFNEEM EN NASIEN VAN TOETSE
Op 28 en 29 Januarie 1986 is die ondersoekgroep soos
beskryf in paragraaf 4.2 aan In uitgebreide toetspro-
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gram blootgestel. Die groep toetse bestaan uit In
biografiese vraelys, In intelligensietoets (NSAG), In
aanlegtoets (SAT), In belangstellingsvraelys (19-VBV),
In persoonlikheidsvraelys (16PF), In aanpassingsvraelys
(PHSF), In vraelys wat studiegewoontes en -houdings
meet (OSGH) en In vraelys wat angsvlakke bepaal (IPAT).
Die toetsprogram staan by die RAU bekend as die diag-
nostiese toetsprogram. Behalwe vir die biografiese
vraelys maak die bogenoemde meetinstrumente deel uit
van die toets-inventaris van die Raad vir Geestes-
wetenskaplike Navorsing en is as geskik vir navor-
singsdoeleindes bewys. Bykomend tot die standaard
diagnostiese toetsprogram soos hierbo beskryf is In
vertaling van Crites se ;Career Maturity Inventory'deur
die ondersoekgroep voltooi wat soos in die bespreking
van die vraelys aangedui sal word, spesifiek beroeps-
volwassenheidsvlakke meet.
Die diagnostiese toetsprogram word deur personeel van
die Buro vir Universiteitsonderwys en die Buro vir
Studentevoorligting onder gekontroleerde omstandighede
vir massa toetsing afgeneem.
Die antwoordblaaie van die diagnostiese toetsprogram
word deur In optiesemerkleser by die RGN nagesien. In
samewerking met personeel van die BUO word die resulta-
te so verwerk dat dit relatief maklik bekombaar is op
die hoofraam rekenaar van die RAU.
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4.4 BESKRYWING VAN STEEKPROEF
Die volgende kriteria is gebruik om die steekproewe te
bepaal:
* 1986-eerstejaarstudente van die RAU
* 1985 gematriku1eer
* het die vo11edige diagnostiese toetsprogram van die
RAU afgele, bestaande uit die
- Biografiese vraelysi




- Opname van Studiegewoontes en -Houdingsi
- IPAT-angsskaa1i
- Persoon1ike, huis1ike, sosiale en forme1e
verhoudingsvraelysi
* het Crites se "Career Maturity Inventory" voltooii en
* behaal In totaalte11ing k1einer as 47 vir die
beroepsonvo1wassegroep en groter as 52 vir die
beroepsvolwassegroep, op die eMI (vergelyk tabel 4.1
p 46).
am vergelykings te kan tref is die studente eerstens
in ges1agte verdee1j hoofsaaklik omdat daar verski1le
aangetref word vera1 met betrekking tot die volwas-
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40 ... 5 - 10
41 .... 5 ... 9
42 .... 9 ... 10
43 ... 8 ... 8
44 ... 9 ... 17
45 ... 7 .... 21
46 ... 12 ... 33
53 13 ... 29 ...
54 7 ... 20 ...
55 10 ... 26 ...
56 15 ... 23 ...
57 12 ... 15 ...
58 5 ... 14 ...
59 6 ... 9 ...
60 7 ... 7 ...
61 3 ... 2 ...
62 2 - 4 -
63 2 - 1 ...
64 ... ... 1 ...









4.5 BESPREKING VAN MEETINSTRUMENTE
'n Reeks toetse is tydens die diagnostiese toetsprogram
(soos beskryf in paragraaf 4.3) afgele waarvan vir die
navorsingsdoeleindes van die ondersoek gebruik is, en
ter verheldering van die verskillende toetse word ver-
volgens In kort omskrywing van elke toets gedoen.
4.5.1 Biografiese vraelys
As deel van die toetsbattery word In biografiese vrae-
lys voltooi, wat so saamgestel is' om sekere agtergrond-
gegewens van die studente te bekom.
Vir die doeleindes van die navorsingsprojek is slegs
van In paar geselekteerde gegewens vanuit die biogra-
fiese vraelys gebruik gemaak en weI die wat meer van
toepassing is op die ondersoek.
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4.5.2 Crites se "Career Maturity Inventory" (CMI) (1978)
Crites het die CMI opgestel om vas te stel in watter
fase van beroepsontwikkeling 'n toetspersoon is. Die
CMI bestaan uit twee dele, naamlik die Houdingskaal en
die Bevoegdheidstoets. Die Houdingskaal bestaan uit 75
waar-vals stel1ings wat gebruik word om vas te stel wat
In toetspersoon se houding ten opsigte van 'n beroeps-
keuse is (Reardon & Burck, 1975). Die Bevoegdheids-
toets daarenteen meet verskeie kognitiefgeoriHnteerde
fases in die besluitnemingsproses naamlik selfkennis,
beroepsinligting, doelwitstel1ing, beplanning en pro-
bleemoplossing (Crites, 1974).
Die items in die CMI verteenwoordig werklike daaglikse
situasies en dit verskaf data oor hoe die toetspersoon
'n beroepskeuse benader en betrokke raak daarby
(Crites, 1974).
4.5.2.1 Die Houdingskaal
Volgens Super (1974) is die houdingskaal van die CMI
opgestel om nie-intel1ektuele houdings te bepaal in
beroepsvolwassenheid. Die vraelys word as hoogs
betroubaar deur verskeie navorsers (Crites, 1974:
Super, 1974: Walsh & Hanle, 1975: Westbrook & Parry-
Hill, 1973) vir die meting van beroepsvolwsssenheid
beskou. Die Houdingskaal word verdeel in vyf subskale,
naamlik beslistheid van beroepskeuse, betrokkenheid by
beroepskeuse, onafhanklike besluitneming, orientasie
ten opsigte van beroepe en skikking tot In beroep
(Crites, 1978 en Super, 1974).
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Die administrasie van die Houdingskaal neem ongeveer
twintig minute, en word met behulp van die rekenaar na-
gesien. Aangesien die CMI gestandaardiseer is op Ameri-
kaanse jeugdiges, gaan vir die doel van die navorsings-
projek van roupunte gebruik gemaak word. Twee tipes
betroubaarheid is vir die Houdingskaal vasgestel, naam-
lik interne konstantheid en toets-natoets stabiliteit
en volgens Crites (1978) is die korrelasie by eersge-
noemde 0,74 en by laasgenoemde 0,82wat beide op die 1%
vertroubaarheidspeil beduidend is. Drie tipes geldig-
heid is vir die Houdingskaal gemeet. Eerstens in-
houdsgeldigheid wat volgens Crites (1978) aanvaarbaar
is omdat 75% van die beoordelaars saamgestem het met
die keuse van die items. Ten tweede kriteriaverband-
gedigheid waarin beduidende korrelasies van 0,30 tot
0,38 (1%- vertroubaarheidspeil) gevind is met beroeps-
aspirasies, standvastigheid, besluitneming en.realisme
in beroepskeuse: die "Readiness for Vocational Plan-
ning" - skale, en die inligting en besluitnemingskale
van die "Career Development Inventory". Laastens
konstrukgeldigheid waarin vasgestel is dat die Hou-
dingskaal verband hou met veranderlikes waarmee dit
verband behoort te hou byvoorbeeld sosio-ekonomiese
status, getal kinders in die gesin, intelligensie,
belangstelling, persoonlikheid, beroepsukses, vorige
ondervinding, ensovoorts (Cronje, 1983).
4.5.2.'2 Die Bevoegdheidstoets
Betroubaarheids- en geldigheidsdata van die Bevoegd-
heidstoets is tot op datum beperk en dus onvoldoende om
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4.5.3
geldige gevolgtrekkings te kan maak (Crites, 1978 en
Walsh & Hanle, 1975). Cronje (1983) het weL een van
die subskale toegepas naamlik selfkennis en nadat sy
die resultate verwerk het, noem sy dat die vermoede
ontstaan dat die subskaal inderdaad nie werklik toets
wat dit veronderstel is om te toets nie.
Aangesien die toetslinge aan 'n volledige toetsprogram
onderwerp word en dus 'n duidelike beeld van elke in-
dividu verkry word, is daar besluit om slegs die
Houdingskaal van die CMI te gebruik.
DIE HOWE SUID-AFRIKAANSE GROEPTOETS (NSAG)
Die NSAG is opgestel om 'n aanduiding te gee van 'n in-
dividu se intellektuele vermoe wat in 'n groepsituasie
gemeet kan word. Dit is 'n ekonomiese wyse van intel-
ligensiemeting.
Die NSAG bestaan uit die onderstaande ses subtoetse
soos bespreek deur Smit (s.j.) waarvan Toetse 1,3 en 5




Die ontbrekende getal word
Toets 2 Klassifikasie van woordpare: Die woordpare wat
nie dieselfde onderlinge verhouding as die res
toon nie, word aangedui.
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4.5.4
Toets 3 Figuuranalogiee: Uit In stel van vyf
figuurtjies word een uitgesoek sodat dit In
logiese ooreenkoms met In gegewe tweetal sal
toon.
Toets 4 Verbale redenering: Die oplossing van verbaal-
geformuleerde probleme.
Toets 5 Patroonvoltooiing: Een figuur word uitln stel
van vyf gekies om In groot vierkant bestaande
uit nege figuurtjies, te voltooi.
Toets 6 Woordanalogiee: Een woord uit In stelvan vyf
word gekies am In woordpaar te voltooi wat In
logiese ooreenkoms met In gegewe woordpaar
toon.
Al ses die subtoetse saam lewer die Totale IK.
Die NSAG is In betroubare meetinstrument wat onder an-
dere gebruik word om waarskynlike sukses in die univer-
siteit en studierigtings te voorspel.
DIE SENIOR AANLEGTOETSE (SAT)
Die SAT is opgestel om sekere bree aanlegte te meet met
die doel om voorspellings te maak. Daar bestaan onder
andere In hoe korrelasie tussen die voorspe1lingsgel-
digheid van die SAT en eksamensukses {Smit, s.j}.
Die SAT bestaan uit twaalf subtoetse waarvan die onder-"
staande tien se resultate in hierdie ondersoek gebruik
word:
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Toets I Verbale begrip: Materiaal wat gelees word moet
begryp en logies verwerk word om In oplossing
vir die probleem te vind.
Toets 2 Berekeninge: Bestaan uit eenvoudige numeriese
verwerkings naamlik optel, aftrek, deel en
vermenigvuldig.
Toets 3 Woordbou: Woorde word gevorm uit gegewe letters
en sinonieme word uit In gegewe reeks gemerk.
Toets 4 Vergelyking: Vinnige waarneming van vreemde
simbole.
Toets 5 Patroonvoltooiing: Voltooiing van onvoltooide
patroonmatrikse. Die toets meet redenerings-
vermoe.
Toets 6 Figuurreekse: Nog In redeneringsvermoe-toets
bestaande uit items van In reeks figure waar
twee omgeruil moet word sodat die reeks In 10-
giese volgorde sal he.
Toets 7 Ruimtelik 2-D: Visualisering van figure en
rotasie in twee-dimensionele ruimte is nodig vir
die oplossing van die probleme.
Toets 8 Ruimtelik 3-D: Die toets meet hoofsaaklik In
visualiseringsfaktor, waar drie-dirnensionele
visualisering In rol speel.
Toets 9 Geheue (paragraaf): Sinvolle materiaal word
gememoriseer en vrae daaroor beantwoord.
Toets 10 Geheue (simbole): Sinlose materiaal word asso-
siatief gememoriseer.
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4.5.5 DIE 19-VELD-BELANGSTELLINGSVRAELYS (19-VBV)
Die 19-VBV is saamgestel en gestandaardiseer om veral 'n
hulpmiddel te wees by die meting van beroepsbelangstel-




















19. Besigheid (Smit, s.j.:301)
Volgens Alberts (1974) is die betroubaarheid van die 19-
VBV bevredigend.
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4.5.6 DIE 16-PERSOONLIKHEIDSFAKTORVRAELYS (16PF)
Die 16PF is deur Raymond Cattell in die VSA ontwikkel om
inligting te verskaf oor toetspersone se persoonlikheids-
beelde soos gemeet op verskeie persoonlikheidstrekke.
Die vraelys is in Afrikaans vertaal om die gebruik daar-
van in Suid-Afrika te vergemaklik.
Die 16PF bestaan uit 187 items wat in die onderstaande 16
skale verdeel word. By elke faktor word In samevattende
benaming verskaf, asook twee pole wat aangedui word en
volgens tegnies-sielkundige terme bekend gemaak word.
























































Smit (s.j.) noem dat alhoewel enkele van die betroubaar-
heidskoeffisiente betreklik laag is, bestaandaar min
twyfel dat die l6PF wel oor In voldoende mate van gel-
digheid vir navorsingsdoeleindes beskik.
DIE PERSOONLIKE, HUISLIKE, SOSIALE EN FORMELE VER-
HOUDINGSVRAELYS (PBSF)
Die PHSF is deur die RGN (1970) saamgestel.erl gestan-
daardiseer en die doel van hierdie vraelys is om die
persoonlike, huislike, sosiale en formele verhoudinge van
onder andere studente te meet om hulle aanpassing vas te
stele Die toets meet elf komponente van aanpassing wat
onder vier primere aanpassingsgebiede saamgevat kan word,
naamlik persoonlike, huislike, sosiale en formele aanpas-
sing (Smit, s,j.).
In die handleiding van die PHSF-verhoudingsvraelys
(1971:1) word die' term aanpassing omskryf "as die dina-
miese proses waardeur In persoon deur middel van volwas-
se, doeltreffende en gesonde response streef om sy inner-
like behoeftes te bevredig en terselfdertyd die eise wat
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deur die omgewing gestel word suksesvol te hanteer, ten
einde 'n harmonieuse verhouding tussen die self en die
omgewing te bewerkstellig.
Uit hierdie omskrywing blyk dat die individu gedurig in
wisselwerking met homself en die omgewing is. Daar be-
staan dus verhoudinge tussen die individu en die omgewing
sowel as binne die individu.
Ontwikkeling van gesonde verhoudinge binne die self en
tussen die self en die omgewing dui op gesonde aanpas-
sing, terwyl wanaanpassing ontstaan wanneer hierdie ver-
houdinge ondoeltreffend, onsuksesvol en onvolwasse is."
In terme van die rasionaal van die PHSF-verhoudingsvrae-
lys word in die handleiding gestel dat die mate van aan-
passing van die persoon in elkeen van die onderskeie kom-
ponente van aanpassing bepaal word deur hoe dikwels sy
response volwasse of onvolwasse, doeltreffend of on-
doeltreffend c is, in verhouding met die self of met die
omgewing. Verder word dit genoem dat dit by die PHSF-
verhoudingsvraelys nie net om persoonlikheidstrekke as
sodanig gaan nie, maar eerder om die uiting en dinamiek
daarvan in die persoon se strewe na harmonie binne die
self en tussen die self en die omgewing, wat as In ken-
merk van volwassenheid beskou kan word.
Die betroubaarheidskatting van die PHSF is volgens Smit
(s.j.) bevredigend en hy noem dan ook die werk van Van
Vuuren (1973) wat gevind het dat leerlinge wat onseker
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met betrekking tot hul beroepskeuse was, beduidend in 'n
ongunstige rigting verskil het van leerlinge wat beroeps-
keuse seker was, en weI ten opsigte van die aspekte 5005
in die beskrywing van die komponente van die PHSF-verhou-
dingsvraelys:
Persoonlike verhoudinge (p) is daardie intra persoolike
verhoudinge wat van prim@re belang in aanpassing is,
naamlik
Selfvertroue- die mate waarin die persoon vertroue het
in sy werklike of vermeende vermoe om suksesvol te
weeSe
Eiewaarde- die innerlike waardeskatting wat berus op
evaluering en aanvaarding van werklike of vermeende
persoonlikheidseienskappe, vermoens en gebreke.
Selfbeheer- die mate waarin In persoon daarin slaag om
sy emosies en drange volgens sy beginsels en oordeel
te beheer of te kanaliseer.
Senuweeagtigheid- In hoe telling in hierdie komponent
dui op In afwesigheid van simptome van senuweeagtig-
heid 5005 openbaar deur angstige, doellose en herha-
lende gedrag.
Gesondheid- In hoe telling in hierdie komponent dui op
In afwesigheid van beheptheid met die fisiese toe-
stand.
Huislike verhoudinge (H) is daardie verhoudinge binne die
huisgesin wat deur die persoon as afhanklike aanvaar
word, naamlik
Gesinsinvloede- die mate waarin die persoon as afhank-
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like in 'n gesin beivloed word deur faktore 5005 sy
posisie in die gesin, gesinsamehorigheid, verhouding
tussen die o~ers en sosio-ekonomiese toestande.
Persoonlike vryheid- die mate waarin die persoon voel
dat by nie deur sy ouers ingeperk is nie.
50siale verhoudinge (5) is daardie verhoudinge waardeur
'n persoon op harmonieuse en informele wyse by die 50-
siale omgewing inskakel, naamlik
Sosialiteit-G- die mate waarin 'n persoon 'n behoefte
het om spontaan deel te be aan sosiale groepsverkeer
(ekstrovert), teenoor die mate waarin 'n persoon af-
kerig is van sosiale groepsverkeer (introvert).
Sosialiteit-s- die mate waarin 'n persoon 'n behoefte
het om met 'n spesifieke persoon van die teenoorge-
stelde geslag sosiaal te verkeer.
Morele inslag- die mate waarin 'n persoon voel dat sy
gedrag ooreenstem met die aanvaarde norme van die sa-
melewing.
Formele verhoudinge (F) is daardie verhoudinge wat in
formele situasies in die skool, kollege, universiteit, of
beroep voorkom, naamlik
Formele verboudinge- die mate waarin 'n persoon op
skool, kollege, universiteit of in die beroep sukses-
vol is in sy formele verhoudinge tot mede leerlinge,
medestudente of kollegas, asook gesagsfigure en meer-
deres binne die leersituasie of werk.
Gewenstheidskaal- dit is die geldigheidskaal wat 'n
aanduiding gee van die eerlikheid waarmee die persoon
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4.5.8
die vraelys beantwoord het. Die vrae is van so In
aard dat slegs uitsonderlike persone met reg gunstige
antwoorde daarop kan verskaf.
As gevolg van die hegte verband tussen beroepsvolwassen-
heid en beroepskeusesekerheid sal dit waardevol wees om
ook na die spesifieke aspekte vir die ondersoek te kyk.
DIE IPAT-ANGSSKAAL (IPAT)
Raymond Cattel het omvattende navorsing gedoen met die
doel om met In vinnige, objektiewe en gestandaardiseerde
metode na yore te kom waarvolgens kliniese inligting aan-
gaande angs bekom kan word, naamlik die IPAT-angsskaal.
Gebrekkige selfsentimentontwikkeling, gebrekkige ego,
agterdogtigheid, geneigdheid tot skuldgevoelens en ge-
spannenheid as gevolg van id-druk, is die vyf koponente
wat deur die IPAT-angsskaal gemeet word (Handleiding vir
die IPAT-angsskaal, 1968).
Wat die deeltellings betref, word die skaal verder inge-
deel in twee subskale, naamlik In skaal om onbewuste of
verborge angs te meet (A-skaal) en In skaal wat In meting
gee van simptoma t i ese of bewuste angs (B-skaal). Die
totale angstelling word verkry deur die A- en B-tellings
saam te tel.
Die betroubaarheidstellings wissel tussen 0,76 tot 0,87
wat as aanvaarbaar vir navorsingsdoeleindes beskou word.
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4.5.9 DIE OPNAME VAN STUDIEGEWOONTES EN HOUDINGS (OSGH)
Die OSGH soos opgestel deur Brown en Holtzman is 'n mak-
lik toepasbare maatstaf vir die evaluering van studie-
metodes, motivering vir studie en bepaalde houdings ten
opsigte van skolastiese aktiwiteite wat in die klaskamer
belangrik is. Die doelstellings met die OSGH is om stu-
dente met ondoeltreffende studiegewoontes en -houdings
uit te ken, om 'n beter begrip van die studieprobleme wat
hulle ondervind te kry en om 'n grondslag te stel waar-
volgens sulke studente gehelp kan word om hul studie-
gewoontes en houdings te verbeter (Handleiding vir die
opname van studiegewoontes en -houdings, 1974).
Navorsing dui op 'n hoe voorspellingswaarde ten opsigte
van akademiese prestasie en vir suid-Afrikaanse toestande
is gevind dat die OSGH 'n betroubare meetinstrument is,
die eienskappe wat gemeet word is betreklik onafhanklik
van intelligensie en daar is 'n betreklik hoe statistiese
betekenisvolle verband tussen studiegewoontes en -hou-
dings en skoolprestasie (Handleiding vir die opname van
studiegewoontes en houdings, 1974).
Indien 'n hoe telling op die OSGH skale verkry word, is
dit kenmerkend van studente wat in ooreenstemming met hul
vermoe goeie prestasies lewer, terwyl lae tellings daarop
dui dat studente nie na.vermoe presteer nie (Handleiding
vir die opname van studiegewoontes en-houdings, 1974).
uit die Handleiding vir die OSGH (1974 :7) vervolgens die
kort beskrywing van die OSGH-skale:
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Vermyding van uitstel (VU) dui aan in watter mate die
leerling sy take stiptelik afhandel, uitstel van werk-
opdragte vermy en nie geneig is tot onnodige tydverkwis-
ting nie.
Werkmetodes (WM) gee In aanduiding van die leerling se
gebruik van doeltreffende studiemetodes, sy bekwaamheid
in die uitvoering van sy werkopdragte en in watter mate
hy sy skoolo/erk op die doeltreffendste wyse aanpak.
Studiegewoontes (SG) kombineer die tellings van die VU-
en WM-skale om In maatstaf vir akademiese gedrag te
verskaf.
onderwyser-goedkeuring COG) verskaf In maatstaf van die
leerling se houding teenoor die onderwyser en sy goed-
keuring van die onderwyser se optrede en metodes in die
klaskamer.
Aanvaarding van onderwys (AO) bepaal in watter mate die
leerling opvoedkundige ideale, doelstellings, praktyke en
vereistes aanvaar.
Studiehoudings (SH) kombineer die tellings van OG en AO
en verskaf In maatstaf van die leerling se vertroue in
skolastiese doelwitte.
Studie-orientasie (SH) is In samevatting van al die
bogenoemde aspekte en verskaf In gesamentlike maatstaf
van die leerling se studiegewoontes en -houdings.
4.6 HIPOTESEFORMULERING
Uit In breedvoerige literatuurstudie het die volgende
hipoteses ontstaan waarvoor moontlike oplossings uit




Daar bestaan geen beduidende verskille met betrekking
tot die biografiese data tussen die beroepsvolwasse











Plek beklee op kinderry:
wat die hoogste akademiese kwalifikasievan hul
moeders en vaders is:
uit watter beroepsgroep die vader se beroep ge-
klassifiseer kan word:
druiping op skool:
wat hul houding ten opsigte van skoolgaan is:
watter probleme In nadelige invloed op hul studies
gehad het:
tot watter mate voorligting hulle op skool gehelp
het om In beroepskeuse te doen:
tot watter mate hulle seker is dat hulle die regte
studierigting gekies het: en
wat die belangrikste rede is waarom hulle In
studierigting gekies het.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Chi-kwadraat: Biografies
Daar bestaan beduidende verskille met betrekking tot
die biografiese data tussen die beroepsvolwasse en




Plek beklee op kinderry:









moeders en vaders is~
uit watter beroepsgroep die vader se beroep ge-
klassifiseer kan word~
op watter wyse hul studiekoste gefinansier word~
waar hulle op skool gewoon het~
wat hul houding ten opsigte van skoolgaan is~
watter probleme In nadelige invloed op hul studies
gehad het~
tot watter mate voorligting hulle op skool gehelp
het om In beroepskeuse te doen~
tot watter mate hulle seker is dat hulle die regte
studierigting gekies het~ en
wat die belangrikste rede is waarom hulle In
studierigting gekies het.
HIPOTESE 2
NULHIPOTESE: Chi-kwadraat: Akademiese prestasie
Daar bestaan geen beduidende verskille ten opsigte
van die akademiese prestasie soos behaal in die Junie
eksamen van 1986, van die beroepsvolwasse en -onvol-
wasse man- en damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Chi-kwadraat: Akademiese pres-
tasie
Daar bestaan beduidende verskille ten opsigte van die
akademiese prestasie soos behaal in die Junie eksamen





Daar bestaan geen beduidende verskille ten opsigte
van die nie-verbale, verbale en totale intelligensie-
tellings soos gemeet deur die Nuwe Suid Afrikaanse
Groeptoets (NSAG) wat in die ondersoek gebruik is,
tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse man- en
damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Hotelling: NSAG
Daar bestaan beduidende verskille ten opsigte van die
nie-verbale, verbale en totale intelligensietellings
soos gemeet deur die Nuwe Suid Afrikaanse Groeptoets
(NSAG) wat in die ondersoek gebruik is, tussen die
beroepsvolwasse en -onvolwasse man- en damestudente.
HIPOTESE 4
h~LHIPOTESE: Rotelling: IPAT
Daar bestaan geen beduidende verskille ten opsigte
van die onbewuste-, bewuste- en totale angstellings
soos gemeet deur die IPAT-angsskaal wat in die onder-
soek gebruik is, tussen die beroepsvolwasse en -on-
volwasse man- en damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Hotelling: IPAT
Daar bestaan beduidende verskille ten opsigte van die
onbewuste-, bewuste- en totale angstellings soos ge-
meet deur die IPAT-angsskaal wat in die ondersoek ge-





Daar bestaan geen beduidende verskil1e ten opsigte
van die 19 be1angstellingsvelde soos gemeet deur die
19-veld Belangstel1ingsvraelys (19-VBV) wat in die
ondersoek gebruik is, tussen die beroepsvo1wasse en
-onvolwasse man- en damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Hotel1ing: 19-VBV
Daar bestaan beduidende verski11e ten opsigte van die
19 belangstellingsvelde soos gemeet deur die 19-veld
Belangstellingsvrae1ys (19-VBV) wat in die ondersoek




Daar bestaan geen beduidende verski11e ten opsigte
van die 10 aan1egte soos gemeet deur die Senior Aan-
leg Toetse (SAT) wat in die ondersoek gebruik is,
tussen die beroepsvo1wasse en -onvolwasse man- en
damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Hotelling: SAT
Daar bestaan beduidende verskil1e ten opsigte van die
10 aan1egte soos gemeet deur die Senior Aan1eg Toetse
(SAT) wat in die ondersoek gebruik is, tussen die




Daar bestaan geen beduidende verskille ten opsigte
van die 16 faktore soos gemeet deur die 16 Persoon-
likheidsfaktorvrae1ys (16PF) wat in die ondersoek
gebruik is, .tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Hotelling: l6PF
Daar bestaan beduidende verskille ten opsigte van die
16 faktore soos gemeet deur die 16 Persoonliheids-
faktorvraelys (16PF) wat in die ondersoek gebruik is,




Daar bestaan geen beduidende verskille ten opsigte
van die 11 aanpassingskomponente soos gemeet deur die
Persoonlike, Huislike, Sosiale en Pormele Vehoudings-
vraelys (PHSF) wat in die ondersoek gebruik is, tus-
sen die beroepsvolwasse en -onvolwasse man- en dames-
tudente nie.
ALTERNATIEWE HIPOTESE: Rotelling: PHSF
Daar bestaan beduidende verskille ten.opsigte van die
11 aanpassingskomponente soos gemeet deur die Per-




vraelys (PHSF) wat in die ondersoek gebruik is, tus




Daar bestaan geen beduidende verskil1e ten opsigte
van die sewe skale van die Opname van Studiegewoontes
en -houdings (OSGH) wat in die ondersoek gebruik is,
tussen die beroepsvolwasse en -onvo1wasse rnan- en
darnestudente nie.
ALTERNATIE\vE HIPOTESE: Rotelling: OSGH
Daar bestaan beduidende verskille ten opsigte van die
sewe skale van die Opname van Studiegewoontes en
-houdings (OSGH) wat in die ondersoek gebruik is,
tussen die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse rnan- en
darnestudente.
STATISTIESE PROSEDURES
Statistiese prosedure vir Biografiese gegewens
By die gekose biografiese gegewens soos aangedui deur
hipotese 1 word statistiese verge1ykings tussen die
beroepsvo1wasse en -onvolwasse man- en damestudente
onderskeide1ik onderneem. Die Chi-kwadraat-toets vir
onafhank1ike groepe (We1kowitz, Ewen & Cohen, 1971)
word gebruik om te bepaal of daar verskille tussen




Statistiese prosedure vir akademiese prestasie
Die Chi-kwadraat-toets vir onafhanklike groepe (Welko-
witz, et aI, 1971) word gebruik om te bepaa1 of daar
verski11e in die akademiese prestasie tussen die
beroepsvolwasse en -onvo1wasse man- en damestuden-
tegroepe onderskeide1ik, is.
Statistiese prosedures vir gestandaardiseerde toetse
Rotelling se T2-toets (Dayton, 1970 en Kshirsager,
1972) word gebruik om te bepaal of daar enige beteke-
nisvolle verskille tussen die beroepsvolwasse en -on-
volwasse man- en damestudentegroepe, onderskeidelik is,
wat betref die gestandaardiseerde toetse wat by die
diagnostiese toetsprogram ingesluit is (hipoteses 3-9).
Vir eenvormigheid by die interpretasie van die verskil-
lende gestandaardiseerde toetse is al die roupunte ver-
werk na staneges.
4.8 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is In bespreking van die navor-
singsontwerp en -prosedure gedoen. Dit sluit In be-
spreking van die steekproef in, hoe die toetse afgeneem
en nagesien is, en In bespreking van die meetinstru-
mente. Die meetinstrumente bestaan uit In biografiese
vraelys, die NSAG, SAT, 19-VBV, 16PF, PHSF, OSGH en
IPAT-angsskaal, asook In vertaling van die CMI.
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Hipoteses is gestel aan die hand van die literatuur~
studie in die voorafgaande hoofstukke. Ter afsluiting
is In beskrywing gegee van die statistiese prosedures






Die bespreking van die navorsingsresultate word in drie
aparte afdelings gedoen. Eerstens word vergelykings
getref en beskrywings gedoen van die akademiese presta-
sie van die vier groepe soos behaal in die Junie-eksa-
men van 1986. Daarna volg In beskrywing en vergelyking
van die biografiese data van die steekproefgroepe 5005
bespreek in .paragraaf 4.2. Laastens word verge1ykings
getref en beskrywings gedoen van die inligting verkry
vanaf die gestandaardiseerde toetse soos beskryf in
paragraaf 4.5 vir die vier steekproefgroepe.
Moontlike geta1wisselinge in die grootte van die groepe
by die verskillende veranderlikes mag voorkom. Alhoe-
we1 a1 die studente die'volledige diagnostiese toets-
program moes voltooi, het individue1e studente, weens
In verskeidenheid van redes, sekere toetse nie afgele
nie, of sekere vrae onbeantwoord gelaat.
5.2 BESPREKING EN VERGELYKING VAN AKADEMIESE PRESTASIE
Uit die resultate van die verskille in akademiese pres-
tasie soos behaal in die 1986-Junie eksamen van die
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TABEL 5.1
UITSLAE: EERSTESEMESTER VAN 1986-EERSTEJAARMANSTUDENTE
MANS
BEROEPSVOLWASSE BEROEPSONVOLWASSE
PUNTE WAARDES WAARDES TOTAAL
WAARGENOME VERWAGTE H'AARGENOME VERWAGTE
16-20 1 1,0026 1 0,9974 2
26-30 4 4,0105 4 3,9895 8
31-35 7 3,5092 0 3,4908 7
36-40 13 15,5408 18 15,4592 31
41-45 35 34,0894 33 33,9105 68
46-50 41 37,0974 33 36,9026 74
51-55 54 55,1447 56 54,8553 110
56-60 49 48,6276 48 48,3724 97
61-65 32 34,5908 37 34,4092 69
66... 70 32 29,0763 26 28,9237 58
71-75 30 15,0395 32 30,9184 62
76-80 15 17,5461 20 17 , 4539 35
81-85 14 13,0342 12 12,9658 26
86-90 10 11,0289 12 10,9710 22
91-95 0 1,5039 3 1,4961 3
GTE 22 20,0526 18 19,9474 40
STAAK 12 14,0368 16 13,9632 28
AF\'l 2 2,0053 2 1,9947 4EKS
AF\"l 1 1,0026 1 0,9974 2KLAS
GEEN 7 7,0184 7 6,9816 14TOETSE
TOTAAL 381 379 760
N= 82 N= 72
x2 = 8,5412
Grade van vryheid= 15
Geen verskil Aanvaar Ho (Hipotese 2)
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beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente (tabel 5.1,
p 71) is na aanleiding van die Chi-kwadraat toets vas-
gestel dat daar geen beduidende verskille gemeet is
nie, gevolglik word die nUlhipotese (Hipotese 2) aan-
vaar.
Uit die resultate van die verskille in akademiese pres-
tasie soos behaal in die 1986-Junie eksamen van die
beroepsvolwasse en -onvolwasse damestudente (tabel 5.2,
P 73) is na aanleiding van die Chi-kwadraat toets vas-
gestel dat daar weI beduidende verskille gemeet is,
gevolglik word die alternatiewe hipotese (Hipotese 2)
aanvaar en daar kom beduidende verskille voor op die
l%-vertrotibaarheidspeil. Hierui t word afgelei dat die
beroepsvolwasse damestudente beduidend beter presteer
tydens die 1986-Junie eksamen as die beroepsonvolwasse
studente.
Daar is sl.egs betekenisvolle verskille by die akademie-
se prestas ie van die damestudente gemeet. Tabel 5.3 (p
74) gee • n verdeling van die prestasie (druip, slaag,
onderskeiding) in die verskillende vakke vir mans en
dames. Die be z-oepsvo Lva s e e damestudente slaag in In
grater persentasie vakke as die beroepsonvolwasse dames
en hulle behaal ook meer onderskeidings. Vir die
akademiese prestasie van die manstudente is daar geen
be tekeni s volle versk i lIe gev ind n i e en d it is o o k
du idelik uit tabel 5.3 (p 74) dat daar slegs geringe
verskille persentas iegewys voorkom.
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TABEL 5.2
UITSLAE: EERSTESEMESTER VAN 1986-EERSTEJAARDAMESTUDENTE
DAMES I
BEROEPSVOLWASSE BEROEPSONVOLWASSE
PUNTE WAARDES WAARDES TOTAAL
WAARGENOME VER\-vAGTE WAARGENOME VERWAGTE
26-30 0 0,9376 2 0,9376 2
31-35 5 6,3745 7 5,6255 12
36-40 29 24,9666 18 22,0334 47
41-45 53 56,3077 53 49,6923 106
46-50 79 79,1495 70 69,8505 149
51-55 99 107,8345 104 95,1655 203
56-60 125 127,4891 115 112,5109 240
61-65 119 108,3657 85 95,6343 204
66-70 82 69,5878 49 61,4122 131
71-75 46 24,4354 23 32,3469 69
76-80 27 24,4354 19 21,5646 46
81-85 21 19,6546 16 17,3454 37
86-90 2 2,1248 2 1,8752 4
91-95 3 2,1248 1 1,8752 4
96-100 1 1,5936 2 1,4064 3
GTE 16 26,5602 34 23,4398 50
STAAK 21 29,2162 34 25,7837 55
AFW 2 4,7808 7 4,2192 9EKS
AF\v 2 3,1872 4 2,8128 6KLAS
GEEN 0 0,5312 1 0,4688 1TOETSE
TOTAAL 732 646 1378
N= 151 N= 134
x2 = 36,9980
Grade van vryheid= 15
Verskil beduidend op die 5%-vertroubaarheidspeil
Aanvaar Ha (Hipotese 2)
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TABEL 5.3
AKADEMIESE PRESTASIE, PERSENTASIE GEWYS NA AANLEIDING
VAN AANTAL VAKKE GENEEM
MANS DAMES *
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Uits1ag vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
Druip 145 38,0 133 35,0 207 28,0 230 36,0
Slaag 197 52,0 199 53,0 471 64,0 376 58,0
Onderskei- 39 10,0 47 12,0 54 7,0 40 6,0ding
Totaa1 381 379 732 646
* Betekenisvo1 op die 5%~ betekenispei1
Druip sluit in:
- onder 50%
- GTE, staak, afwesig van k1asse en eksamen en geen toetse
afgeneem.
Slaag beteken 50% en hoer maar nie bo 74% nie.
Onderskeiding beteken 75% en hoer.
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5.3 BESPREKING EN VERGELYKING VAN BIOGRAFIESE TOETSINLIG-
TING
Alhoewel In redelik omvattende biografiese vraelys
(bylae C) deur aIle eerstejaarstudente as deel van die
diagnostiese program voltooi is, is slegs geselekteerde
inligting vanuit die vraelys gebruik en hier bespreek.
Die inligting is gekies op grond van die relevansie
daarvan vir die studie en omdat dit meer lig kan werp





Soos in tabel 4.2 (p 46) gesien kan word, is daar amper
dubbel die aanta1 dames as mans, in totaa~, by die
studie betrek. Hierdie verskynsel is bloot In gev01g
van In selfseleksieproses gebaseer op die gekose twee
afsnypunte op die CMI en die navorser het geensins ver-
der gepoog om die getalle gelyk te stel nie.
Plek beklee op kinderry
Die posisie wat In kind op die kinderry beklee mag In
invloed op sy beroepsvolwassenheidsvlak he, in die sin
dat die jonger kinders as gevolg van die ouer kinders
se beroepskeuses meer blootgestel. kan wees aan In
groter verskeidenheid beroepe. Chi-kwadrate vir die
eerste en 1atere kinders is bereken om te bepaal of
daar beduidende verskille tussen die beroepsvolwasse en
-onv01wasse man- en damestudente is (tabel 5.4, p76) ..
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TABEL 5.4
PLEK BEKLEE OP KINDERRY
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps-- Beroeps-
Kinderry vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
Eerste 41 50,6 38 52,8 64 42,4 51 38,1
Tweede - 17 21,0 15 20,8 47 31,1 47 35,1
Derde 13 16,0 12 16,7 21 13,9 19 14,2
Vierde 5 6,2 2 2,8 12 7,9 11 8,2
Vyfde .* 3 3,7 4 5,6 2 1,3 4 3,0
Sesde 1 1,2 1 1,4 2 1,3 1 0,7
Sewende - - - - - - - -
Agste +. 1 1,2
- -
3 2,0 1 0,7
Totaa1 81 72 151 134
MANS:
= 0,0712
* grade van vryheid = 1




* grade van vryheid = 1
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
5.3.3
By die beroepsvolwasse en -onvo1wasse manstudente is
x2= 0 , 0 712 (aanta1 vrybeidsgrade=l) en by die beroeps-
volwasse en -onvo1wasse damestudente is X2=O,5516
(aanta1 vrybeidsgrade=l), vir beide man- en damestuden-
te word die nU1bipotese (Hipotese 1) aanvaar en daar is
geen beduidende verski11e tussen die beroepsvolwasse en
-onvo1wasse studente nie. Gevo1g1ik bet die plek wat
op die kinderry bek1ee word van die ondersoekgroep geen
invloed op die ~eroepsvo1wassenheidsvlakkevan die
studente nie.
Opva11end uit tabe1 5.4 (p 76) is dat groter persen-
tasies manstudente (50,6% vir die beroepsvolwasse
manstudente en 52,8% vir die beroepsonvo1wasse man-
studente) die eerste kind in die gesin is, teenoor die
tweede, derde, ensovoorts (48,1% vir die. beroepsvo1-
wasse manstudente en 47,3% vir die beroepsonvo1wasse
manstudente) as die dames waar In k1einer persentasie
(42,4% vir die beroepsvo1wasse damestudente en 38,1%
vir die beroepsonvolwasse damestudente) die eerste kind
in die gesin is, in vergelyking met die tweede, derde,
ens. {57,5% vir die beroepsvo1wasse damestudente en
61,9% vir die beroepsonvolwasse damestudente}
Akademiese kwalifikasie van ouers
Die moont1ikheid bestaan dat die akademiese kwalifi-
kasie van die ouers van studente In inv10ed op hul
beroepsvo1wassenheid mag be in die sin dat hoe meer
professioneel die ouers gekwalifiseer is, hoe groter is
die beroepsverwagtings van bulle kinders. Chi-kwadrate
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is bereken om te bepaa1 of daar beduidende verski1le
tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse man- en
damestudente se vaders en moeders se akademiese kwa1i-
fikasie is (vergelyk tabelle 5.5, p 79 en 5.6, p 80).
By die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse manstudente se
vaders se akademiese kwalifikasie is X2 =23,6679 (aantal
vryheidsgrade=5) en by die beroepsvolwasse en ~onvol­
wasse damestudente se vaders se akademiese kwa1ifikasie
is X2=l 2 , 4675 {aanta1 vryheidsgrade=5)j die alternatie-
we hipotese (Hipotese 1) word aanvaar en daar is bedui-
dende verski1le tussen die beroepsvolwasse en -onvol-
wasse rnan- en damestudente se vaders se akademiese
kwalifikasies op die 5%-vertroubaarheidspei1. Die
afleiding kan gemaak word dat die akademiese kwa1i-
fikasie van die vaders van die ondersoekgroep weI In
invloed op die beroepsvo1wassenheidsv1akke van die
studente het.
Tabel 5.5 (p 79) dui ook aan dat groter persentasies
beroepsvolwasse studente se vaders se akademiese kwa-
lifikasie na-skoo1se opleiding insluit (38% vir die
beroepsvo1wasse manstudente teenoor 36% vir die be-
roepsonvolwasse manstudente en 37% vir die beroepsvo1-
wasse damestudente teenoor 35% vir die beroepsonvol-
wasse damestudente. .
Die teenoorgestelde korn by die akademiese kwalifikasie
van die moeders voor (tabel 5.6 paO), waar X2=5 , 2882
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TABEL 5.5
AKADEMIESE KWALIFlKASIE VAN VADER
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Kwa1ifikasies vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
St. 6 of 1aer 2 2,5 11 1,4 4 2,7 1 0,8
St. 7 of 8 13 16,0 1 15,3 25 16,8 16 12,1
St. 9 of 10 20 24,7 23 31,9 49 32,9 36 27,3
Dip1. - O/ko1lege 1 1,2 6 8,3 3 2,0 6 4,5
Dip1. - Teg. Kol1ege 9 11,1 4 5,6 8 5,4 4 3,0
Dip1. - ander * 4 4,9 6 8,3 12 8,1 13 9,8
Dip1. - universiteit 2 2,5 2 2,8 10 6,7 4 3,0
Baccalaureusgraad 1 4 4,9 3 4,2 8 6,7 22 16,7
BA en Onderwysdipl. -~* 3 3,7 1 1,4 3 2,0 4 3,0
Honneursgraad
- - -
2 2,8 4 2,7 3 2,3
Magistergraad fo* 5 6,2 2 2,8 2 1,3 2 1,5
Doktorsgraad 3 3,7
- -
3 2,0 3 2,3
-
Jy weet nie 15 18,5 1 1 15,3 16 10,7 18 13,6
Totaal 81 72 149 132
MANS:
2X = 23,6679
* grade van vryheid = 5





* grade van vryheid = 5
Aanvaar Ha op 5%-vertrou-
baarheidspei1 (Hipotese 1
TABEL 5.6
AKADEMIESE KWALIFlKASIE VAN MOEDER
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Kwalifikasies volwasse onvolwasse volwasse onvolwasse
N % N % N % N %
St. 6 of laer 2 2,4 2 2,8 3 2,0 1 0,7
st. 7 of 8 16 19,5 12 16,7 35 23,2 22 16,4





10 12,2 5 6,9 20 13,2 21 15,7
Dipl. - Teg. Kollege 1 1,2 3 4,2 4 2,6 5 3,7
Dip!. - ander * 5 6,1 6 8,3 16 10,6 18 13,4
Dipl. - universiteit 5 6,1 1 1,4 4 2,6 8 6,0
Bacca1aureusgraad - 2 2,4 2 2,8 3 2,0 7 5,2
BA en Onderwysdipl._ * 2 2,4 2 2,8 5 3,3 4 3,0
Honneursgraad - 1 1,2 1 1,4 2 1,3 1 0,7
Magistergraad * - - 1 1,4 1 0,7 - -
Doktorsgraad 1 1,2
- - - - - -
-
Jy weet nie 9 11,0 5 5,9 7 4,6 11 8,2
Totaa1 82 72 151 134
MANS:
X2= 5,2882
* grade van vryheid = 5




* grade van vryheid = 5
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
(aanta1 vryheidsgrade =5 ) by die beroepsvo1wasse en
-onvo1wasse manstudente en X2=7, 0836 (aanta1
vryheidsgrade =5) by die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse
dames. Die nu1hipotese (Hipotese 1) word vir beide
groepe aanvaar en daar is geen beduidende verski11e
tussen die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse studente nie.
Hieruit kan die af1eiding gemaak word dat die akade-
miese kwa1ifikasievan die moeders van die ondersoek-
groep geen LnvLoe d op die beroepsvo1wassenheidsv1akke
van die studente het nie.
~i-kwadrate is bereken om te bepaa1 of daar beduidende
verski11e tussen die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse
man- en damestudente se vaders se beroepskategorie is
(tabe~ 5.7 p 82). By die beroepsvo1wasse en -onvo1was-
se manstudente is X2=3,4614 (aantal vryheidsgrade=5) en
by die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse damestudente is
X~=12,9046 (aanta1 vryheidsgrade=7): die nu1hipotese
(aipotese 1) word vir albei groepe aanvaar en daar is
geen beduidende verski11e tussen die beroepsvolwasse en
-Dnvo~wasse studente nie.
Die afleiding kan gemaak word dat die beroepskategorie
~aarin die vaders van die ondersoekgroep se beroep ge-
~lassi£iseer is geen invloed op die beroepsvolwassen-
~eidsvlakke van die studente het nie, maar hier moet in
ge dagte gehou word da t die 'be roepsqr'oepe nie vo1gens
akademiese kwa1ifikasie ingedee1 is nie.
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TABEL 5.7
KLASSIFlKASIE VAN VADER SE BEROEP
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Klassifikasie volwasse onvolwasse volwasse onvolwasse
N % N % N % N %
Professioneel 21 25,6 18 25,0 27 18,9 41 30,8
.
Administratief 28 34,1 27 37,5 55 38,5 42 31,6
Klerklik 5 6,1 2 2,8 7 4,9 11 8,3
Verkoopswerkers 10 12,2 6 8,3 19 13,3 10 7,5
Ambagsmanne 16 19,5 13 18,1 22 15,4 15 11,3
Opgeleide buitewerkers. - - 2 2,8 2 1,4 5 3,8




- - - -
Halfgeskoolde werkers . 1 1,2 2 2,8 6 4,2 2 1,5
Ongeskoolde werkers
- - - - - - - -
Totaal 82 72 143 133
MANS:
X 2 = 3,4614
* grade van vryheid = 5




* grade van vryheid = 5




Aangesien hier met universiteitstudente gewerk word
waar 'n sekere minimum vlak van prestasie verwag kan
word, is dit amper noodwendig dat daar baie min, indien
enige student op skool gedruip het, dit is dan ook die
geval by tabel 5.8 (p 84) dat daar. slegs een beroeps-
volwasse manstudent en een beroepsonvolwasse manstudent
ooit 'n standerd op skool gedruip het en geen damestu-
dent het ooit In standerd op skool gedruip nie.
Houding ten opsigte van skoolgaan
Chi-kwadrate is bereken om te bepaal of daar beduidende
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente se houding ten opsigte van skool-
gaan is (tabel 5.9, p 85).
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente is
X2=3,8732 (aantal vryheidsgrade=l): die alternatiewe-
hipotese (Hipotese 1) word aanvaar en daar is bedui-
dende verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvol-
wasse manstudente op die 5%-vertroubaarheidspeil.
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse damestudente is
X2=3,44~8 (aantal vryheidsgrade=l): die nulhipotese
(Hipotese 1) word aanvaar en daar is geen beduidende
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
damestudente nie.
Die afleiding kan gemaak word dat die houding wat die





Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Druip volwasse onvolwasse volwasse onvolwasse
N % N % N % N %
Nee 81 98,8 71 98,6 151 100,0 134 100,0
Ja, laerskool -.
- - - - - - -
St. 6
- - - - - - - -
St. 7
- - - - - - - -
St. 8
- - - - - - - -
St. 9 1 1,2




- - - -




HOUDING TEN OPSIGTE VAN SKOOLGAAN
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- .Beroeps-
Houding vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
Hou baie van skoo1
-
22 26,8 16 22,2 66 43,7 52 39,1
Hou van skoo1 * 53 91,5 42 58,3 71 47,0 76 57,1
HOll nie vee1 van skool, 7 8,2 14 19,4 13 8,6 5 3,8
HOll niks van skoo1 *~ - - - - 1 0,7 - -
Totaa1 82 72 151 133
MANS:
X2= 3,8732
* grade van vryheid = 1





* grade van vryheid = 1
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
5.3.6
I
getoets deur In item in die biografiese vraelys), weI
In invloed op die beroepsvolwassenheidsvlakke van die
studente het, en weI so dat die beroepsvolwasse man-
studente baie meer van skoolgaan gehou het as die
beroepsonvolwasse manstudente.
Probleme ondervind op skool
Ten opsigte van die aanduiding van probleme wat In be-
sliste nadelige invloed op hul studies het, is Chi-
kwadrate bereken om te bepaal of daar beduidende
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente is (tabel 5.10, p87).
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente is
x2 =0 , 5 556 (aantal vryheidsgrade=4), en by die beroeps-
volwasse en -onvolwasse damestudente is X2=2,1160
(aantal vryheidsgrade=4): die nulhipotese (Hipotese 1)
word vir die man- en damestudentegroepe aanvaar en daar
is geen beduidende verskille tussen die groepe nie.
Die afleiding kan gemaak word dat die probleme wat In
nadelige invloed op die studies van die ondersoekgroep
kan he, geen invloed op die beroepsvolwassenheidsvlakke
van die studente gehad het nie.
Tabel 5.10 (p 87) dui ook aan dat van al die probleme
wat die nadeligste invloed op studente se studies het,
juis handel om probleme wat met studiemetodes geassosi-
eer kan word. Die implikasie van hierdie bevinding is
dat dosente dit in aanmerking behoort te neem dat on-
geveer In derde van die eerstejaatstudente nie weet hoe
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TABEL 5.10
PROBLEME ONDERVIND OP SKOOL
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Prob1eme vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
Persoon1ikheid 8 9,8 7 9,7 15 9,9 15 11,2
Huis1ik 5 6,1 3 4,2 10 6,6 4 3,0
Studie 25 30,5 22 30,6 38 25,2 36 26,9
Gesondheid 2 2,4 1 1,4 2 1,3 2 1,5
Geen 42 51,2 39 54,2 86 57,0 77 57,5
Totaal 82 72 151 134
MANS:
X2 : 0,5556
Grade van vryheid = 4
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
DAMES:
X2 : 2,1160
Grade van vryheid : 4
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
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5.3.7
om te studeer nie en dat spesiale studiemetodes vir
vakke aangeleer moet word. Buro's vir studentevoor-
ligting bied gewoonlik studiehulp kursusse aan wat die
dosente sowel as die studente hiermee kan help.
Mate wat skoolvoorligting help
Om te bepaal of daar beduidende verskille tussen die
mate wat skoolvoorligting gehelp het, tussen die be-
roepsvolwasse en -onvolwasse man- en damestudente is
(tabel 5.11, p 89), is Chi-kwadrate bereken.
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente is
X2=2,9814 (aantal vryheidsgrade=3) en by die beroeps-
volwasse en -onvolwasse damestudente is X2 =O, 42 64
(aantal vryheidsgrade=3): die nulhipotese (Hipotese 1)
word aanvaar en daar is geen beduidende verskille tus-
sen die beroepsvolwasse en -onvolwasse studentegroepe
nie.
As tabel 5.11 (p 89) in geheel beoordeel word kan af-
gelei word dat die mate wat voorligting op skool gehe1p
het om 'n beroepskeuse te maak geen invloed op die
beroepsvolwassenheidsvlakke van die studente het nie.
Dit kan implikasies vir'die beroepsvoorligting wat tans
in die skole plaasvind inhou. Aangesien die resultate




MATE WAT SKOOLVOORLIGTING HELP
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Mate van hulp volwasse onvolwasse volwasse onvolwasse
N % N % N % N %
Glad nie 24 29,3 20 27,8 57 37,7 52 38,8
Weinig 34 41,5 33 45,8 58 38,4 54 40,3
Redelik 22 26,8 15 20,8 28 18,5 21 15,7
Baie gehelp 2 2,4 4 5,6 8 5,3 7 5,2
Totaal 82 72 151 134
MANS:
X2 = 2,9814
Grade van vryheid = 3




Grade van vryheid = 3
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
5.3.8 Mate van sekerheid oor studierigting
Chi-kwadrate is bereken om te bepaal of daar beduidende
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente se sekerheid oor die studierigting
wat hulle gekies het, is (tabel 5.12, p 91).
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente is
X2=7,9266 (aantal vryheidsgrade=3) en by die beroeps-
volwasse en -onvolwasse damestudente is X2 =2 7 , 256 8
(aantal vryheidsgrade=3): die alternatiewe hipotese
(Hipotese 1) word vir die man- en damestudentegroepe
aanvaar en daar is beduidende verskille tussen die
beroepsvolwasse en -onvolwasse E-;~,~~,":ente op die 5%-
vertroubaarheidspeil. / 4,i;;r;i-·:..:i:J:;.'fS!
" c, ...., ..-- ......
Die afleiding kan gemaak word dat d i.e ..•ate waarin die
studente seker is dat hulle die regte studierigting
gekies het, weI In invloed op die beroepsvolwassen-
heidsvlakke van die studente het, en weI so dat die
beroepsvolwasse studente baie meer seker is dat hulle
die regte studierigting gekies het. Uit tabel 5.12 (p
91) blyk dit dat die beroepsvolwasse studente baie meer
seker is dat hulle die regte studierigting gekies het
as die beroepsonvolwasse studente. Die sekerheid oor
die studierigting hou imp1ikasies in vir die mate'
waarin In student suksesvo1 in sy studies sal wees aan-
gesien motivering wat nou gekoppe1 kan word aan studie-
sukses, ook in In nou verband staan met die sekerheid
waarmee daar op In studierigting bes1uit is.
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TABEL 5.12
MATE VAN SEKERHEID OOR STUDIERIGTING
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Sekerheid vo1wasse onvo1wasse vo1wasse onvo1wasse
N % N % N % N %
Baie onseker 1 1,2 3 4,2 4 2,6 10 7,5
Ietwat onseker 8 9,8 17 23,6 11 7,3 36 26,9
Seker 32 39,0 27 37,5 70 46,4 54 40,3
Baie seker 41 50,0 25 34,7 66 43,7 34 25,4
Totaa1 82 72 151 134
MANS:
X2= 7,9266
Grade van vryheid = 3





Grade van vryheid = 3
Aanvaar Ha op die 5%-vertrou
baarheidspei1 (Hipotese 1)
5.3.9 Belangrikste rede vir keuse van studierigting
Tabel 5.13 (p 93) dui aan wat die belangrikste keuse is
waarom daar op In spesifieke studierigting besluit is.
Chi-kwadrate is bereken om te bepaal of daar beduidende
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente se belangrikste rede vir die keuse
van hul studierigtings is.
By die beroepsvo1wasse en -onvo1wasse manstudente is
X2=6,7061 (aantal vryheidsgrade=4) en by die beroeps-
vo1wasse en -onvo1wasse damestudente is X2=6,4600
(aantal vryheidsgrade=3): die nulhipotese (Hipotese 1)
word vir a1bei groepe aanvaar en daar is geen bedui-
dende verski11e tussen die beroepsvo1wasse en -onvol-
wasse studente nie.
Die af1eiding kan gemaak word dat die be1angrikste rede
waarom 'n spesifieke studierigting gekies is, deur die
ondersoekgroep, geen inV10ed op die beroepsvolwassen-
heidsvlakke van die studente het nie. Maar wat tog op-
vallend uit tabel 5.13 (p 93) voorkom, is dat die
studente self op 'n studierigting bes1uit omdat dit by
hul belangstelling pas en dat dit slegs by enkele
geva11e voorkom dat iemand anders, soos ouers of voor-
ligtingonderwysers vir die studente kies.
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TABEL 5.13
BELANGRIKSTE REDE VIR KEUSE VAN STUDIERIGTING
MANS DAMES
Beroeps- Beroeps- Beroeps- Beroeps-
Rede volwasse onvolwasse volwasse onvolwasse
N % N % N % N %
Aanbeveling - ouers/ 1 1,2 2 2, 8' 4 3,0voogde - -
.Aanbeveling - 1 1,2 4 5,6 4 2,6 3 2,3Voorligtingonderwyser
Ei t keuse -. 78 96,3 61 84,7 141 93,4 116 87,2Be angstell1ng
Eie keuse - - - 2 2,8 - - - -Maklik
Iemand a~ders se 1 1,2 3 4,2 6 4,0 10 7,5
aanbevellng .
Totaal 81 72 151 133
MANS:
X2= 6,7061
Grade van vryheid = 4




Grade van vryheid = 3
Aanvaar Ho (Hipotese 1)
5.4 BESPREKING EN VERGELYKING VAN INLIGTING VERKRY UIT GE-
STANDAARDISEERDE TOETSE
Die resultate op die gestandaardiseerde toetse wat
tydens die diagnostiese toetsprogram afgeli is (soos
beskryf in paragraaf 4.5) word vervolgens bespreek.
5.4.1 Intelligensie
Die gemiddelde IK-telling en standaardafwykings van die
manstudente (soos gemeet op die Nuwe Suid-Afrikaanse
Groeptoets (NSAG» word in tabel 5.14 (p 95) weergegee
en vir die damestudente in tabel 5.15 (p 96). Met be-
hulp van Hotelling se T 2 is vasgestel dat daar geen
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
man- en damestudente se gemiddelde IK-tellings soos
gemeet op die NSAG is nie. Die nulhipotese (Hipotese
2) word gevolglik aanvaar.
Indien die resultate van tabel 5.2 (p 73) hierby in ag
geneem word wat aandui dat die beroepsvolwasse dame-
studente akademies beter presteer as die beroepsonvol-
wasse damestudente, moet daar aanvaar word dat intel-
ligensie uitgeskakel kan word as In moontlike oorsaak
vir die verskil in akademiese prestasie. Aangesien die
twee groepe juis deur die verskil in beroepsvolwassen-
heid onderskei word, kan die beroepsvolwassenheidsvlak-




GEMIDDELDE IK-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS VAN
DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE




FAKTOR VELD t p
x s x s
NV Nie-verba1e IK 121,19 13,49 117,08 13,23 0,057
V Verba1e IK 116,66 12,80 112,92 11,21 0,047*
TIK Tota1e IK 120,46 12,86 116,33 11,89 0,036*
TOTAAL 82 72
* Betekenisvo1 op die 5%-betekenispei1
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TABEL 5.15
GEMIDDELDE IK-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS VAN
DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE DAMESTUDENTE




FAKTOR VELD t p
x s x s
NV Nie-verba1e IK 114,43 13,95 115,15 13,37 .0,658
V Verbale IK 112,99 11,48 114,74 12,50 0,074
TIK Totale IK 115,24 12,64 116,44 13,29 0,435
TOTAAL 151 134






uit die resultate van die verski1le in die tien aan-
legte soos gemeet met behulp van die Senior Aan1eg-
toetse (SAT) (tabe1le 5.16, p 98 en 5.17, p99) is na
aan1eiding van Hotelling se T2 vasgestel dat daar geen
beduidende verski11e by die beroepsvo1wase en -onvo1-
wasse man- en damestudente onderskeidelik gemeet is
nie, gevolg1ik word die nulhipotese aanvaar (Hipotese
6).
Belangstel1ing
Soos verwag kan word uit die resu1tate van die verskil-
Ie in die 19 belangstellingsvelde (tabe1 5.18, p 100 en
5.19, p 101) soos gemeet met behu1p van die 19-Veld be-
langstellingsvraelys (19-VBV) is daar geen beduidende
verskiIIe by die beroepsvolwasse en -onvo1wasse man- en
damestudente onderskeide1ik gemeet nie, gevo1g1ik word
die nUlhipotese aanvaar (Hipotese 5).
Persoonlikheid
Soos uit die Iiteratuurstudie b1yk dat verskil1e in die
vlakke van beroepsvolwassenheid nou gekoppel kan word
aan persoon1ikheidsverskil1e is die resultate van die
verskille op persoonlikheidstoetse van belang vir die
studie. By die verskille in persoonlikhede soos gemeet
met behulp van die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys is
na aanleiding van Hote1ling se T 2 vasgeste1 dat daar





GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE




x s x s
1 Verba1e Begrip 6,33 2,21 6,17 1,57 0,589
2 Berekeninge 5,49 2,07 5,97 1,81 0,129
3 Woordbou 6,10 2,06 5,86 1,60 0,425
4 Verge1yking 5,44 1,76 5,46 1,82 0,962
5 Patroonvo1tooiing 6,60 2,08 5,89 2,07 0,035
6 Figuurreekse 6,19 2,07 5,65 1,86 0,096
7 Ruimte1ik 2-D 5,58 1,97 5,08 2,11 0,136
8 Ruimte1ik 3-D 6,06 1,94 5,75 2,17 0,352
9 Geheue (Paragraaf) 5,70 1,81 5,19 1,98 0,100






GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE DAMESTUDENTE




x 5 X 5
1 Verbale Begrip 6,30 1,84 6,37 1,77 0,726
2 Berekeninge 5,25 2,01 5,37 1,76 0,587
3 \voordbou 6,45 1,75 6,72 1,67 0,178
4 Vergelyking 6,19 1,83 6,41 1,81 0,313
5 Patroonvoltooiing 6,11 1,99 6,31 1,97 0,411
6 Figuurreekse 5,72 1,86 6,01 1,94 0,198
7 Ruimtelik 2-D 5,95 2,17 5,85 2,23 0,713
8 Ruimte1ik 3-D 5,83 1,92 5,99 1,90 0,468
9 Geheue (Paragraaf) 6,05 1,77 6,15 1,74 0,621
10 Geheue (Simbole) 6,38 1,90 6,84 1,81 0,038*
TOTAAL 151 134
* Betekenisvo1 op die 5%-vertroubaarheidspeil
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TABEL 5.18
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE





x s x s
1 Beeldende Kunste 4,69 1,86 4,17 1,82 0,081
5 Uitvoerende Kunste 4,41 2,32 4,35 2,24 0,871
16 Taal 4,56 2,40 4,08 1,84 0,171
7 Histories 4,16 .2,16 4,07 2,30 0,802
"17 Diens 4,51 1,57 4,51 2,00 0,979
3 Helsynwerk 4,51 2,23 4,69 2,23 0,603
10 Gesel1igheid 5,41 2,02 5,10 2,08 0,352
8 Openbare Optrede 5,57 2,24 5,39 2,25 0,623
- 14 Regte 5,20 2,18 5,19 2,42 0,993
11 Kreatiewe Denke 6,51 1,64 5,96 1,52 0,034*
6 Wetenskap 5,01 1,93 4,85 1,71 0,576
18 .Prakties-Man1ik 4,30 2,06 4,24 1,94 0,853
';
-
13 Prakties-Vrou1ik 4,89 1,61 4,80 2,26 0,762
9 Numeries 6,12 1,94 5,94 1,66 0,539
19 Besigheid 5,38 2,11 5,53 2,08 0,669
/
2 Klerklik 4,79 1,69 4,89 1,63 0,714
12 Rondreis 3,75 1,81 4,60 2,09 0,009*
4 Natuur 3,94 1,68 4,33 1,86 0,172
15 Sport 4,19 1,80 4,06 1,60 0,638
w-s Werk-Stokperdjie 5,41 1,09 4,97 1,23 0,023*




GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE DAMESTUDENTE





X s X s
1 Beeldende Kunste 4,33 1,95 4,43 1,81 0,673
5 uitvoerende Kunste 4,06 1,72 4,07 1,82 0,971
16 Taal 5,03 2,11 4,95 1,99 0,746
7 Histories 4,17 2,24 4,03 2,19 0,606
17 Diens 4,32 1,64 4,84 1,90 0,014*
3 Welsynwerk 4,24 2,22 4,15 2,16 0,712
10 Geselligheid 4,74 1,79 5,10 1,89 0,105
8 - Openbare Optrede 5,83 2,05 5,80 2,21 0,908
14 Regte 5,63 2,31 5,68 2,09 0,848
,
11 Kreatiewe Denke 6,37 1,70 6,24 1,86 ,0,534
6 Hetenskap 5,17 2,07 5,25 2,24 0,773
18 Prakties-Manlik 4,66 2,13 4,76 2,14 0,677
13 Prakties-Vrou1ik 3,16 1,74 : 3,24 1,74 0,699
9 Numeries 5,75 2,11 6,23 2,02 0,049*
19 Besigheid
- , ..
5,66 2,42 6,31 1,86- 0,0:11*
2 K1erklik 4,38 1,68 4,76 1,75 0,060
12 Rondreis 4,46 2,06 5,13 2,32 0,012*
4 Natuur 4,21 1,81 4,15 2,06 0,809
15 Sport 3,99 - 1,71 4,49 _,1,75 0,016*
Werk-Stokperdjie 5,32 - 1,61 4,79 1,42 0,003*w-s
A-P Aktief-Passief 5,64 1,86 5,33 1,67 0,143
TOTAAL 151 134
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By die beroepsvolwasse en -onvolwasse rnanstudente
(tabel 5.20, p 103) word die nulhipotese (Hipotese 7)
vir die volgende faktore aanvaar en daar korn geen
beduidende verskille voor nie, ten opsigte van:
Faktor A (Sosialiteit);
faktor B (Intelligensie);
faktor C (Emosionele rypheid) ;
faktor E (Dominansie);
faktor F (Sorgvryheid) ;
faktor G (Pligsgetrouheid);




faktor Ql (Radikalisme) ; en
faktor Q2 (Selfgenoegsaamheid).
Die alternatiewe hipotese (Hipotese 7) word by die res
van die faktore aanvaar en daar korn beduidende verskil-
Ie op die 5%-vertroubaarheidspeil by die beroepsvolwas-
se en -onvolwasse manstudente voor:
Faktor H (Avontuurlustigheid);
faktor 0 (Skuldgeneigdheid);
faktor Q3 (Selfbeheersing); en
faktor Q4 (Gespannenheid).
Die beroepsvolwasse rnanstudente behaal In beduidend
hoer telling op faktor H (Avontuurlustigheid) (tabel
102-
TABEL 5.20
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE




FAKTOR .. VELD tp'';
x s x s
A Sosia1iteit 5,72 1,90 5,26 1,88 0,141
B Inte11igensie 4,81 1,73 4,90 1,37 0,726
C Emosionele rypheid 5,23 1,92 4,71 2,03 0,103
E Dominansie 5,39 2,21 4,82 1,92 0,090
F sorgvryheid 6,05 1,86 5,72 2,01 0,301
G pligsgetrouheid 5,72 1,87 5,51 1,85 0,503
H Avontuurlustigheid 5,67 1,86 5,00 2,14 0,041 *
I Emosionele gevoe1igheid 4,35 1,95 ,4,07 1,89 0,375
L Agterdogtigheid 5,58 1,75 5,65 1,85 0,805
M Verbeeldingrykheid 4,69 2,05 4,37 1,73 0,303
N Skerpsinnigheid 5,92 1,84 5,56 1,78 0,209
.
0 Sku1dsgeneigdheid 4,86 1,89 6,01 1,87 0,000*
Ql Radika1isme 5,35 1,87 4,78 1,82 0,060
Q2 Selfgenoegsaamheid 4,80 2,06 4,82 2,08 0,960
Q3 Se1fbeheersing 5,89 1,69 5,18 1,79 0,013*
Q4 Gespannenheid 5,00 1,82 5,90 1,58 0,001*
TOTAAL 81 72
* Betekenisvo1 op die 5%-betekenispei1
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5.20, p 103) as die beroepsonvolwasse manstudente. Dit
beteken dat die beroepsvolwasse manstudente sosiaal
beter aangepas is, hulle is ongebonde, impulsief en
joviaal, teenoor die beroepsonvolwasse manstudente wat
meer skugter, teruggetrokke en emosioneel versigtig is
(Smit, s.j.).
Op faktor 0 (Skuldgeneigdheid) (tabel 5.20, p 103) be-
haal die beroepsonvolwasse manstudente In beduidend
ho~r telling aa die beroepsvolwasse manstudente wat
beteken dat hulle tot In groter mate vol selfverwyt,
angstig, terneergedruk en bekommerd is, wat ook op ego
swakheid impliseer, teenoor die meer selfversekerdheid,
bedaardheid en opgeruimdheid van die beroepsv~lwasse
manstudente (Smit, s.j.).
Die beroepsvolwasse manstudente behaal Inbeduidend
ho~r telling ,op faktor Q3 (Selfbeheersing) (tabel 5.20,
p 103) as die beroepsonvolwasse manstudente wat beteken
dat die beroepsvolwasse manstudente meer selfbeheersd
optree, 'n sterk wilskrag openbaar asook meer korrek
optree. Die meer volwasse studente het ook goeie be-
heer oor hul emosies, teenoor die sosiaal swakker aan-
gepaste beroepsonvolwassestudente wat meer neig om hul
eie drange te volg en sosiaal onge~rg is (Smit, s.j.).
Laastens behaal die beroepsonvolwasse manstudente In
beduidend ho~r telling op faktor Q4 (Gespannenheid)
(tabel 5.20, p 102) as die beroepsvolwasse manstudente
met die gevolg dat die beroepsonvolwasse manstudente
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meer gespanne, prikkelbaar, rusteloos en ongeduldig is
(Smi t, a , j . ) .
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse damestudente
(tabel 5.21, p 106) word die nulhipotese (Hipotese 7)
vir die volgende faktore aanvaar en daar kom geen
beduidende verskille voor nie:
Faktor A (Sosialiteit);
faktor B (Intelligensie);
faktor E (Dominans ie) ; .
faktor H (Avontuurlustigheid);
faktor I (Emosionele gevoeligheid) ;
faktor M (Verbeeldingrykheid);
faktor N (Skerpsinnigheid); en
faktor 01 (Radikalisme) •
Die alternatiewe hipotese (Hipotese 7) word by die res
van die faktore aanvaar en daar kom beduidende verskil-
Ie op die 5%-vertroubaarheidspeil by die beroepsvolwas-
se en -onvolwasse damestudente voor:










GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN S~~AARD~INGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLW~SE DAMESTUDENTE





x s X s
A Sosialiteit 6,13 1,9S 6,07 2,15 0,813
B Inte11igensie 4,71 1,63 4,67 1,67 0,850
C Emosionele rypheid 5,41 1,82 4,84 1,95 0,012*
E Dominansie 5,37 1, 7].. 5,69 1,92 0,137
F sorgvryheid 5,40 1,99 6,05 2,20 0,010*
G Pligsgetrouheid 6,01 1,8L 5,49 2,04 0,026*
H Avontuurlustigheid 5,46 I, 76 5,75 1,93 0,202
:
I Emosionele gevoeligheid 4,42 1,9L 4,32 , 1,70 0,652
L Agterdogtigheid 4,88 1,54- 5,25 1,49 .0,043*
M Verbeeldingrykheid 4,93 l,8e 4,53 1,78 0,067
N Skerpsinnigheid 5,17 1,7e 4,87 1,85 0,156
0 Skuldgeneigdheid 4,93 1,9& 5,66 1,70 0,001*
Ql Radikalisme 5,16 1,7() 5,19 1,59 0,857
Q2 Selfgenoegsaamheid 4,97 1,94- 4,08 1,98 0,000*
Q3 Selfbeheersing 5,67 1,74- 5,23 1,97 0,049*
Q4 Gespannenheid 4,75 I, 7., 5,34 1,90 0,007*
'TOTAAL 151 134
* Betekenisvo1 op die 5%-betekenis~eLl
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Die beroepsvolwasse damestudente behaal 'n beduidend
hoer telling op faktor C (Emosionele rypheid) (tabel
5.21, p106) as die beroepsonvolwasse damestudente wat
beteken dat die beroepsvolwasse damestudente beter aan-
gepas is om veranderings van buite af te verwerk. Die
,resultate vergelyk ook goed met die konstrukgeldigheid
van die faktor (Smit, s.j.).
Op faktor F (Sorgvryheid) behaal die beroepsonvolwasse
damestudente 'n beduidend hoer telling (tabel 5.21,
p 106) as die beroepsvolwasse damestudente wat beteken
dat hulle meer ekstraversief en beter aangepas is. Die
telling gee ook 'n aanduiding van die mate waartoe 'n
persoon in staat is om met ander persone te kommuni-
keer. 'n Lae telling hier dui op soberheid, introspek-
tiwiteit en besorgdheid, wat ook weer aan akademiese
prestasie gekoppel kan word (Smit, s.j.).
By faktor G (Pligsgetrouheid) waar 'n hoe. telling
daarop dui dat die toetslinge meer konsensieus, vol-
hardend, vasberade, verantwoordelik, emosioneel gedis-
siplineer en konsekwent is, teenoor die ongeergdheid,
wispelturigheid en die opportunisme van die beroepson-
volwasse groep, behaal die beroepsvolwasse damestudente
'n beduidend hoer telling as die beroepsonvolwasse
damestudente (tabel 5.21, p 106) (Smit, s.j.).
Die beroepsonvolwasse damestudente behaal betekenis-
volle hoer tellings op faktor L (Agterdogtigheid), 0
(Skuldgeneigdheid) en Q4 (Gespannenheid) as die be-
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roepsvolwasse damestudente. By faktor L {Agterdogtig-
heid {tabe1 5.21, P 106} beteken d it dat hu11e meer
wantrouig, agterdogtig, prikkelbaar en onpopu Ler as die
beroepsvolwasse damestudente is, In hoe telling hier
word ook gekoppel aan die nie-tradisionele vroulike
rol1e. By faktor 0 (Sku1dgeneigdheid) beteken dit dat
hu11e tot In groter mate vol se1fverwyt, angstig, te-
neergedruk en bekommerd is. Di t kan ook ego swakheid
imp1iseer, teenoor die meer selfversekerdheid, bedaard-
.he i d en opgeruimdheid van die beroepsvolwasse damestu-
dente. By faktor Q4 (Gespannenheid) kan di t beteken
dat die beroepsonvolwasse damestudente meer gespanne,
prikke1baar, rusteloos en ongedu1dig is (Smi t, s , j . )
Die beroepsvo1wasse damestudente behaal betekenisvolle
'hoe r tellings op faktor Q2 (Se1fgenoegsaamheid) en Q3
(Se1fbeheersing) (tabel 5.21, p 106) as die beroepson-
vo1wasse damestudente. By faktor Q2 (Selfgenoeg-
saamheid) beteken dit dat die beroepsvolwasse damestu-
dente oor meer vindingrykheid en selfgenoegsaamheid be-
skik en hu1 op hu1 eie besluite verlaat, in teenstel-
ling met die beroepsonvo1wasse damestudente wat eerder
aanhanklik of volgelinge sal wees om sodoende die goed-
keuring van die groep weg te dza . In Hoe telling hier
dui ook op In tradisioneel nie vroulike rol, In self-
standige rol. By faktor Q3 (Sel fbeheers i ng) (tabel
5.21, p106) beteken dit dat die beroepsvolwasse
damestudente meer selfbeheers optree, • n sterk wilskrag
openbaar .asook sosiaal meer korrek optree. Die meer
volwasse studente het ook goeie beheer oor hul emosies,
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5.4.5
teenoor die sosiaal swakker aangepaste studente, wat
hul eie drange volg en sosiaal ongeerg is, na aanlei-
ding van (Smit, s.j.) se beskrywing van die tipe res-
pondente.
Die faktore wat vir beide die man- en damestudente be-
duidend is en as bepalend vir beroepsvolwassenheid in
die algemeen gebruik kan word is 'n beduidend hoe tel-
ling vir die beroepsonvolwasse studente op faktor 0
(Skuldgeneigdheid) en faktor Q4 (Gespannenheid) en 'n
beduidend hoe telling vir die beroepsvolwasse studente
op faktor Q3 (Selfbeheersing).
Aanpassing
Met behulp van die Persoonlike, Huislike, Spsiale en
Formele-verhoudingsvraelys (PHSF) is na aanleiding van
Hotelling se T2 vasgestel dat daar beduidende verskille
by die manstudente in die verskillende aanpassingsvelde
gemeet is (tabel 5.22, p 110).
By die beroepsvolwasse en -onvolwasse manstudente
(tabel 5.22, p 110) word die nulhipotese (Hipotese 7)
vir die volgende aanpassingsvelde aanvaar en daar kom








GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE






x s x s
1 Se1fvertroue 6,16 1,67 5,10 2,06 0,001*
2 Ei.ewaarde 6,25 1,93 5,43 1,93 0,010*
3 Se1fbeheer 5,54 1,80 4,85 1,83 0,019*
4 Senuweeagtig 5,60 1,71 5,13 1,82 0,085
/
5 Gesondheid 5,56 1,71 5,19 1,90 0,220 ,
6 Gesinsinv10ede 4,90 1,81 5,19 2,12 0,363
7 Persoon1ike Vryheid 5,19 2,13 5,10 2,16 0,710
8 Sosialiteit - G 5,64 1,75 5,01 1,97 0,040*
.
9 Sosia1iteit - S 5~01 1,66 4,65 1,48 0,159
10 More1e Ins1ag 5,69 1,92 5,50 2,04 0,553
11 Forme1e Verhoudings 6,22 1,77 5,75 1,70 0,095
12 Gewensdheidskaa1 4,73 1,82 5,50 1,88 0,011
TOTAAL 81 72





Die alternatiewe hipotese (Hipotese 7) word by die res
van die aanpassingsvelde aanvaar en die beroepsvolwasse
manstudente behaal betekenisvolle hoer tellings op die






Die aanpassingsveld Selfvertroue (tabel 5.22, p 110)
toon aan dat die beroepsvolwasse manstudente meer
vertroue in hul eie vermoens het om situasies suksesvol
te hanteer. Met In hoer telling op die aanpassingsveld
Eiewaarde beteken dit dat die beroepsvolwasse manstu-
dente In beter waardeskatting en aanvaarding van hul
potensialiteite het.
Op die aanpassingsveld Selfbeheer (tabel 5.22, p .110)
beteken dit dat die beroepsvolwasse manstudente beter
in staat is om hul emosies en begeertes volgens bepaal-
de norme te kontroleer en te kanaliseer (Smit, s.j.).
Die beroepsvolwasse manstudente toon In groter behoefte
om spontaan by sosiale aangeleenthede in te skakel
III
5.4.6
(ekstraversief) na aanleiding van die telling behaal op
die aanpassingsveld Sosialiteit-G (tabel 5.22, p 110)
( Smi t , s , j . ) •
Uit die bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat
die beroepsvolwasse manstudente beter aangepas is ten
opsigte van hul persoonlike verhoudinge aangesien die
aanpassingsvelde selfvertroue, eiewaarde en selfbeheer
onder die primere aanpassingsgebied persoonlike ver-
houdinge saamgevat word.
uit die resultate van die verskille in die twaalf aan-
passingsvelde soos gemeet met behulp van die Per soon-
like, Huislike, Sosiale en Formele-verhoudingsvraelys
(PHSF) (tabel 5.23, p 113) is na aanleiding van Hotel-
ling se T2 vasgestel dat daar geen beduidende 'ver sk i Ll.e
tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse damestudente,
by die vraelys gemeet is nie, gevolglik word die nul-
hipotese aanvaar (Hipotese 7).
Studiegewoontes en -houdings
uit die resultate van die verskille in die sewe velde
soos gemeet met behulp van die Opname van studiegewoon-
tes en -houdings (OSGH) (tabel 5.24 p114) is na aan-
~eiding van Hotelling se T2 vasgestel dat daar geen
beduidende verski lIe tussen die beroepsvolwasse en
-onvolwasse manstudente, by die vraelys gemeet is nie,
gevolglik word die nUlhipotese aanvaar (Hipotese 8).
Alhoewel daar verder individuele t-toetse gedoen is en
beduidende verskille op die 5%- vertroubaarheidspeil
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TABEL 5.23
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE DAMESTUDEllTE







x s x s
1 Selfvertroue 6,34 1,75 5,79 1,98 0,015*
2 Eiewaarde 6,61 1,73 6,34 1,75 0,187*
3 Selfbeheer 5,51 1,74 4,99 1,74 0,013*
4 Senuweeagtig 5,81 1,73 5,39 1,73 0,038*
5 Gesondheid 5,62 1,73 5,14 1,64 0,017*
..
6 Gesinsinvloede 6,02 1,70 5,62 1,89 0,062
7 Persoonlike Vryheid 5,61 1,78 5,38 1,84 0,288
8 Sosialiteit - G 5,64 1,84 5,60 1,91 0,888
9 Sosialiteit - S 5,24 1,85 5,40 1,85 0,475
10 Morele Inslag 5,95 1,94 5,19 2,20 0,002*
11 Formele Verhoudings 6,55 1,49 5,94 1,72 0,002*
12 Gewensdheidskaa1 4,52 1,65 5,19 1,93 0,002*
TOTAAL 151 134
* Betekenisvol op die 5%-betekenispeil
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TABEL 5.24
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE






x 5 X 5
VU Vermyding van uitstel 5,68 1,87 5,21 2,13 0,156
WM Herkmetodes 5,98 2,01 5,24 2,21 0,032*
SG Studiegewoontes 5,81 1,88 5,12 2,28 0,042*
OG Onderwyser-goedkeuring 5,46 1,77 4,67 2,18 0,016*
AO Aanvaarding van onderwys 5,73 1,56 5,11 2,27 0,055
SH Studiehouding 5,68 1,65 4,97 2,33 0,034*
so Studie-orientasie 5,86 1,75 5,06 2,32 0,018*
TOTAAL 81 72
* Betekenisvol op die 5%- betekenispei1
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by vyf van die sewe velde aangedui is kan dit nie gein-
terpreteer word nie na aanleiding van Welkowi tz, Ewen
en Cohen (1971).
By die damestudente is daar na aanleiding van Hotelling
s~ T2 vasgestel dat daar weI beduidende verski1le by
die damestudente ten opsigte van al sewe velde van die
OSGH, voorkom (tabel 5.25, p 116).
Vir die damestudente (tabel 5.25, p 116) word die al-
ternatiewe hipotese (Hipotese 8) by al sewe die velde
aanvaar en daar kom beduidende verskille op die 5%-ver-
troubaarheidspeil by die beroepsvolwasse en -onvolwasse
damestudente voor. Op die primere skaal, vermyding van
uitstel beteken dit dat die beroepsvolwasse dame-
studente soos verwag sal word, hul take meer stiptelik
afhandel, uitstel van werkopdragte vermy en minder
geneig is tot onnodige tydverkwisting. Ten opsigte van
die primere skaal, werkmetodes be~eken dit dat die
beroepsvolwasse damestudente van meer doeltreffende
studiemetodes gebruik maak, hul werkopdragte bekwaam
uitvoer en hul werk op In goeie wyse aanpak (Roos,
1984).
Die beroepsvolwasse damestudente behaal In beduidend
hoer telling op die sekondere skaal, studiegewoontes
(wat In kombinasie van die skale vermyding van uitstel
en werkmetodes is) (tabel 5.25, p 116) as die beroep-
sonvolwasse damestudente wat daarop neerkom dat die be-
roepsvolwasse damestudente In maatstaf vir akademiese
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TABEL 5.25
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE DAMESTUDENTE





x s x s
VU Vermyding van uitstel 6,07 1,64 5,37 1,86 0,001*
WM Herkmetodes 6,11 1,82 5,50 2,30 0,015*
SG Studiegewoontes 6,19 1,68 5,39 2,10 0,001*
OG Onderwyser-goedkeuring 5,65 1,82 5,07 1,94 0,010*
AO Aanvaarding van onderwys 5,94 1,68 5,19 1,92 0,001*
SH Studiehouding 5,85 1,75 5,13 1,92 0,001*
so Studie-orientasie 6,09 1,70 5,32 2,05 0,001*
TOTAAL 151 134
* Betekenisvol op die 5%- betekenispeil
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gedrag daar stel en dit handhaaf. So ook behaal die
beroepsvolwasse damestudente In beduidend hoer telling
op die primere skaal, onderwysergoedkeuring wat beteken
dat die beroepsvolwasse damestudente positiewe houdings
teenoor onderwysers openbaar en onderwysers se optrede
in die klaskamers goedkeur. Verder op die primere
skaal, aanvaarding van onderwys beteken dit dat die
beroepsvolwasse damestudente in In groter mate opvoed-
kundige ideale, doelstellings, praktyke en vereistes
aanvaar (Roos, 1984).
Die beroepsvolwasse damestudente behaal In beduidend
hoer telling op die sekondere skaal, studiehoudings
(wat In kombinasie van die skale onderwyser-goedkeuring
~
en aanvaarding van onderwys is) (tabel 5.25, p 116) wat
In maatstaf verskaf van In leerling se vertroue in
skolastiese doelwitte (Roos, 1984).
Ten slotte behaal die beroepsvolwasse damestudente In
beduidend hoer telling op die sekondere skaal, studie-
orientasie (tabel 5.25, p 116) wat In samevatting van
al die bogenoemde aspekte is en In gesamentlike maat-
staf verskaf van In Ieeriing se studiegewoontes en
-houdings (Roos, 1984).
Uit die bogenoemde is dit dus duidelik dat die OSGH weI
by die damestudente as In maatstaf vir beroepsvolwas-
senheid gebruik kan word.
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5.4.7 Angs
Die gemiddelde tellings en standaardafwykings in sta-
neges, soos gemeet deur die IPAT-angsskaal (IPAT) word
vir die manstudente in tabel 5.26 (p 119) weergegee en
vir die damestudente in tabel 5.27 (p 120). Hotelling
s~ T 2 is uitgewerk om beduidendhede vir die verskille
tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse studente te
bepaal. Vir beide die man- en damestudente is bedui-
dende verskille op die 5%-vertroubvaarheidspeil bepaal.
Die beroepsvolwasse manstudente meet laer op faktor A
(onbewuste of verborge angs), faktor B (bewuste of
simptomatiese angs) en faktor A+B (totale angs) as die
beroepsonvolwasse manstudente.
Die beroepsvolwasse damestudente meet laer op faktor A
(onbewuste of verborge angs), faktor B (bewuste of
simptomatiese angs) en faktor A+B (totale angs) as die
beroepsonvolwasse damestudente.
Beide die beroepsvolwasse groepe meet laag op faktor A,
B en A+B terwyl die beroepsonvolwasse studente amper op
'n laag-gemiddelde telling meet. Dit wil dus voorkom
dat hoe laer die studente op die 'anq s v Lakke van die
IPAT meet, hoe meer beroepsvolwasse is hulle, en dit
geld vir beide die man- en damestudente.
5.5 SAMEVATTING
In die voorafgaande hoofstuk is die beroepsvolwasse en
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TABEL 5.26
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE MANSTUDENTE





x 5 X 5
A Onbewuste of
Verborge angs 3.,85 1,57 4,89 2,00 0,001*
B Bewuste of
Simptomatiese angs 4,22 1,63 5,15 1,74 0,001*
A+B Tota1e Angste11ing 3,66 1,54 4,71 1,86 0,000*
TOTAAL 82 72
* Betekenisvo1 op "die 5%-betekenispei1
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TABEL 5.27
GEMIDDELDE STANEGE-TELLINGS EN STANDAARDAFWYKINGS
VAN DIE BEROEPSVOLWASSE EN -ONVOLWASSE .DAMESTUDENTE




x s x s
A Onbewuste of
Verborge "angs 4,42 1,63 5,17 1,58 0,000*
B Bewuste of
Simptomatiese angs 3,86 1,70 4,68 1,72 0,000*
A+B Totale Angstelling 3,90 1,70 4,81 1,79 0,000*
TOTAAL 151 134
* Betekenisvol op'die 5%-betekenispeil
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-onvo1wasse man- en damestudente verge1yk aan die hand
van hu1 agtergrondgegewens soos verkry met behulp van
die biografiese vraelys, hul akademiese orientasie soos
behaal in die Junie-eksamen van 1986, en hu1 diagnos-
tiese gegewens soos verkry tydens die diagnostiese
toetsprogram van 1986 en weI wat hul intelligensie,
aanleg, belangstelling, persoonlikheid, aaanpassing,
studiegewoontes en -houdings en angsvlakke betref.
Samevattend is dit duidelik uit die resu1tate dat die
beroepsv01wasse damestudente akademies beduidend beter
pre steer as die beroepsonvolwasse damestudente, maar
daar was geen verskille by die manstudente gemeet nie.
Uit die biografiese data blyk dit dat die akademiese
kwa1i£ika~ies van die vaders van die respondente In
positiewe korrelasie met hu1 beroepsvolwassenheid toone
Die houding wat die manlike studente teenoor hul skool-
100pbane gehad het, beinvloed ook hul beroepsvolwassen-
heidsv1akke en daar bestaan In positiewe korre1asie
tussen beroepsv01wassenheidsvlakke en die mate wat die
respondente seker is oor hul studierigtings. Alhoewel
daar nie vir beduidenhede gemeet is nie, het die be-
roepsvo1wasse manstudente hoer op intel1igensie gemeet
as die beroepsonvolwasse studente maar daar was geen
verski1 in hu1 akademi'ese prestasie nie, terwy1 die
beroepsv01wasse damestudente akademies beter presteer
het maar die beroepsonvolwasse damestudente bet die
hoer IK-te11ings gekry.
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In die algemeen is daar 'n korrelasie tussen volwassen-
heid in die algemeen en beroepsvolwassenheid spesifiek
en by die bepaling van die persoonlikheidsverskille het
beide die beroepsvolwasse man- en damestudente 'n
groter geneigdheid tot skuldgevoelens, angstigheid en
beter selfbebeheersing. Verder neig die beroepsvol-
wasse manstudente om meer avontuurlustig te wees en die
beroepsvolwasse damestudente emosioneel meer volwasse
en pligsgetrou.
By aanpassing het die beroepsvolwasse manstudente meer
selfvertroue en selfbeheer, beter intrinsieke waardes
en hulle is sosiaal beter aangepas terwyl daar geen
verskille tussen die beroepsvolwasse en -onvolwasse
damestudente is nie.
Daar bestaan 'n hoe korrelasie tussen studiegewoontes
en -houdings en akademiese prestasie en die resultate
van die studie ondersteun ook die bevinding waar beide
die beroepsvolwasse man- en damestudente beter studie-
houdings en -gewoontes het as die beroepsonvolwasse
studente, ongelukkig was daar s1egs by die damesgroepe
betekenisv01le verskille.
Daar is vir verskil1e in die ondersoekgroep se be1ang-
stelling gemeet, maar soos verwag kan word is daar geen
verskille gevind nie grootliks omdat die ondersoekgroep
uit so 'n diverse groep bestaan.
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Laastens is bevind dat die beroepsonvolwasse studente
meer angstig as die beroepsvolwasse studente is.
Ten slotte, in Hoofstuk 6 word oorgegaan na In same-
vatting van die belangrikste bevindings: gevolgtrek-







SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS
In1eiding
Beroepsvo1wassenheid as In dimensie van die persoon1ik-
heid en dan ook as dee1 van persoon1ikheidsontwikke1ing
is tot op hede nog nie so intensief in die RSA bestu-
deer nie. Die studie is dan ook aangepak met d~~o~l
om' beroepsvo1wass~Ql1e..1fL_~lL_~1l_nQgCi.§i_a.Cik'!J:k:h~j.~L_y'ir __ ~~r.:­
stejaarstudente se~~~~~Ci.E?!!1.te.s~.y.c>rdering.uit te wys.
Cri tes se "Career "Haturi ty Inventory" (wa t as In be-
troubare meetinstrument vir beroepsvolwassenheid beskou
word) is gebruik om die -s t uderrte se beroepsvo1wassen-
heidsv1akke te meet.
Metode van ondersoek
Die 1986-eerstejaarstudente wat Crites se "Career
Maturity Inventory" (CMI) sowe1 as die grootste
gedeelte van die diagnostiese toetsprogram wat uit In
biografiese vrae1ys, die Nuwe suid-Afrikaanse Groep-
toets (NSAG), die Senior aanlegtoetse (SAT), die 16
Persoonlikheidsfaktorvraelys (16PF), die 19-Ve1d
belangste11ingsvrae1ys (19-VBV), die Persoon1ike,
Huislike, Sosia1e en Formele verhoudingsvraelys (PHSF),
die Opname van Studiegewoontes en Houdings (OSGH) en




Die ondersoekgroep is in beroepsyoJw?-ss~ en -onvolw_t:l.s~e
m.an- __ e.I]..~g~J!!..~t udentegroepe verdeel na aanieidi~g.vC!!l.
hul uitsiae ~ie~M~_
Die gr_~E?'p~_is on_dersoek na aanleiding_y_q.~n--'L~;tr_9-e­
Iykende s t udi e: eerstens volgens hul akCl.de..Il\i.~.~~._pres­
tasie, soos behaal in die eerste semester van 1986L..!fl~!:
behulp van die Chi-kwadraat statistiese metode; qaaSD~_
hul agtergrondgegewens soos verkry uit hul biografiese
data en laastens hul diagnostiese gegewens soos verkry
vanaf die vraelyste wat tydens die diagnostiese
toetsprogram voltooi is, aibei met behuip van Hotelling
se T2-waarde en die waarskynIikheidswaarde wat by die
statistiese pakket ingesluit is waarmee Hotelling se
T2- wa a r de bepaal is.
Akademiese prestasie
Vir di.,e ond_e.rJ;LQ~Kgr.9_ep-_is._daarHwel.'n..Ye..:rskil_i_n._gk9ge::"
.mt~~.§!...1'!:.~.~_!:a ~ i e__~u.!!s ~n dj:.~ b~Q.~E!'l_YQ.l~C!.~ ~e. .en .":":QXIY91~
wasse da~~~t~g~nt~~v~nd. Die beroeE~~91wasse dame-
.~!l.!.C!.Emte__PE~steer akademies bete:r ~~9:iE! berC?~p~grlvol-
wasse 9C!.J!lestjl~I].te. An<:1.~rS_Cil:)w.Clt:_V.e..L\A[Clg_is, is _daar
g~~n_,,-~.?=ski11~_J:usse!1 die be.:roep!3v~:L'1a~§~_~rJ._:-_QrJ.y.~!.\:'l.~.~­
se manstudente se akademiese prest_a.,.~j~__.9e..vind nie...en
d a~_~__~?-rl_!1 i.~_ ....!'1:.~~_ s eke r ~~_~.d__ .C3 _~_~._~__ ._~_~_r.:~ __~Cl:~_~ i e
Houding!3J<~?:1:.YC3:.n . die eM! I n 9.2..~l~.!1der!'lk.e..tgJng_~etQg.e.....
is om die manstudente te identifiseer as ditg~Cl.A om




llLt__q~~gtergrondgegewens soos verkry vanaf die bio-
grafiese vraelys is daar geen beduidende verski11e tg~­
sen die beroepsvolwasse en-onvo1wasse man:::-~_!:L..931I[l~­
studente by die voJ._~nd~_f_gJ~.:t.Qr_e_<Le~xy_nie:
Plek beklee op k Lnder ry i
Akademiese kwalifikasie van die moeders van die
s t uderrte r
Die beroepsklassifikasie van die vaders~
Die mate wat skoolvoorligting die studente gehelp het;
En wat die belangrikste rede vir die keuse van 'n
studierigting is.
By die volgende agtergrondgegewens is daar weI bedui-
dende verskille by die ondersoekgroepe gekry:
Die akademiese kwalifikasie van die vaders van die on-
dersoekgroep het weI 'n invloed op die beroepsvolwas-
senheid van die manstudente sowel as die darnestudente.
Die houding wat die manstudente ten opsigte van skool-
gaan gehad het, het 'n invloed op hul beroepsvolwassen-
heidsvlakke, maar nie vir die damestudente nie.
Die mate wat die studerite seker is van hul studierig-




Die diagnostiese gegewens van die ondersoekgroep word
bespreek aan die hand van die data soos verkry tydens
die diagnostiese toetsprogram van 1986.
6.1.5.1 Intelligensie
Teenstrydige resultate is tussen die beroepsvolwasse en
-onvolwasse man- en damestudente verkry, alhoewel daar
nie vir beduidenhede gemeet is nie. Die beroepsvol-
wasse manstudente het hoer met betrekking tot hul in-
telligensie as die beroepsonvolwasse manstudente ge-
meet, terwyl die teenoorgestelde by die dames daarop
dui dat die beroepsonvolwasse damestudente as meer in-
telligent gemeet is. Die afleiding wat hieruit gemaak
kan word, is dat beroepsvolwassenheid en intelligensie
weI In verband by die manstudente toon, maar nie by die
damestudente nie. Hieruit kan beweer word dat intelli-
gensie nie die oorsaak is vir die beter akademiese
prestaie by.die beroepsvolwasse damestudente nie.
6.1.5.2 Persoonlikheid
Kenmerke van In beroepsvolwasse persoon stem tot In
groot mate ooreen met kenmerke van volwassenheid in die
algemeen. Die resultate wat op beduidende verskille by
beide die beroepsvolwasse man- en damestudente gevind
is (soos gemeet op die l6PF), stem ooreen met die
voorafgaande stell ing. D:i,~__ beroeEsvo_.!~_<:if:;~~_JIl~n~_~n
d<:ime~_t.\l~(j_~nte behaal beggidend laer telling_f:;__QP_di~ fak-
!:or._f:;K1l19g~n~j,Edh~LLenge§£.C!nnenh_eJ:_g eIL..}J_~g1.1:t<i~.:r:1.q~hoe:t"
t~llingp__~j_e fattor selfbeheersing wat gevolglit as
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maatstaf by beroepsv01wassenheid geag kan wor<'t~ y_e_:L(te]:'_
behaa1 die beroepsvolwasse manstudente beduidend hoe~_
tellings op die faktor avontuur1ustigheid a_l?..~cli.e
bergeps0I!Y_Q.,!\'lCl.~~~ manstudente. Die beroepsvolwasse
damestudente behaa1 verder beduidend hoer telll~g~_QE.
die faktore eroos i one1e ryph.~ i d, pI i gs.getrouhe iq.E?n..
s e:1 f 9 e n oe9s aa rohe iden bed u i.de.t:l_<L1:.Cl._e.J:". 'te.J1i,.I}gs op die
faktore sorgvryheid en agterdogtigheid. as die beroep_~:­
onvolwasse damestudente.
6.1.5.3 Aanpassing
Die beroepsvolwasse roanstudente is beter aangepas as
die beroepsonvol~~~§..e roanstudente (soos _.~II!~et o'p__¢U,e
PHS F ) wa t bet ref h u 1 s e 1 f v e r t r 0 u e , e i e wa _C!.J:".4.e.. t.
se1fbeheer eI1f;ol?Jalite~.!=.~_C!..-t oO~_I)_<:>.1..!g~~oppel kan word
aan kemnerke van In volwasse pers()_QXL.Jll~..9-:ie_aJ-gemeen.
By die damestudente is daar geen verskille ten opsigte
van aanpassing tussen die beroepsv01wasse en beroepson-
v01wasse studente gevind nie.
6.1.5.4 Studiegewoontes en -houdings
In die a1gemeen bestaan da~r In hoe V~_;r.QJlDQ_.tUs.5e.n
studiegewoontes en -houdings en akademiese prest~.§.i,e.~.
(In.hi_~_J:"_di~_l!..tudie_~sdie studiege.~oont_es_e.!1--=houdiI!g.~
me t;. .Q~h!l1p van die OSGH geroeet.) Geen betekeni svolle_
y"eJ::".l!}(i,11ewat die ma n st u d e n t e s e .. s tudiegewoonteJL.el1.
-houdin3~_._pet-!'~_t is__gevind nie, m~ar _~1E!_J:)e}:.9~El?yol­
wasse manstudente het nogtans opvandie.verski11ende
dime.!l§j.e~vCl.n die OSGH bete..f-te1'!j.!lg§_~_s di~__Qel:"()~ps­
onvolwa s s e manstudeIlt:E!_J?e.1"lCl..a 1. Die be r oep s vo l was se
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damestudente het akademies bet~I-~~ di~J:>'_~.!:Q.~PJ?g_I'l..YC>J,­
.w.~s_s~~HCiamestud~nt.e presteer en daa.~__.i...~L.J;>.~duidende
Jl_~_rsJ<il,_l_e_J:. __~-.!L....Q~~ t e v a n aId i eve r ski 11 e nd e
dimensies van die OSG!!~~.~,-_~:t}_~e~J_~!:~Il_._g"l:l!!st.evan die
-Der.oepf;J79.1\t?.9~§?_daIll~~tl!.<!~_Il!=-_~ Daar kan gevolgl i k met
_l?_~l<erheid gese word dat daar veral by die damestudem.!:e
'n hegte band tussen beroepsvolwassenheid in die a~-::.
9 erne e n e n d i e_§.!:>-llQ~I!i:~__ ~.~.. _l3tU<l.!.~g~wo()I!~~.~.__~~. _=h2.11.9!I!9§
iS~~,...'J:'~; aansluiting hierby kan beweer word dat inteJ,-
ligensie as 'n faktor vi_~~ie _l!.c;>e.~Q_~<.::T!!....!::_~l:lJ.!1gs en
akademiese prestasie ui tge_ska}<e!_~.~n word.
6.1.5.5 Belangstelling
Geen verskille is tussen die beroepsvolwasse en -onvol-
wasse groepe gevind wat hul belangstelling betref nie,
maar die resultate is dan ook soos verwag kan word om-
dat die kursusse waarvoor die studente ingeskryf is,
wat ook In mate van ooreenstemming met individuele
studente se belangstelling toon, goed verteenwoordig is
in al vier die groepe dit wil se daar bestaan 'n diver-
siteit van belangstelling in die onderskeie ondersoek-
groepe en gevo1g1ik is dit bykans onmoont1ik om
belangste11ing te verge1yk.
6.1.5.6 Angs
Die beroepsonvq1wasse ID.g.n- en damestuge{Lt~J'te.t._hoE;Lr.
angstel~j~-E~_Q~~~~~__C>2__~ig_IPbr=~I'l.g~skaal, as die
be ro~'p'~VQ1waJ!§~_E-t_llg~.!1..!:.~-.9.e t oqn ,_~!l1g~'ri~.t..Q.!~_Y~I"E_Kt:l')-.~
nie v:i,.L__l;>_edlllde!:1h~de g~.!!leet is nie_._J:I.J_~~!!1J._J"{il.....dit
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voorkom asof beroepsonvolwassenheid aan hoer angsvlakke
gekoppel kan word.
Afsluiting
Met die oorkoepelende doel y~n die_Q~Q~~sQe~_i~g~da~
te, naamlik of die CM! as Ir:!YQ9r~pell~.r vir akademj.e.se
prestasie geskik J_l:!1._k~.!!_..ll.?l_~a!1lei~van die resul-
tate soos verkry in di~ __qp.dersoek ~~.w.eer.'Norcl_4(;t di~.
CM1_w~~s._'!1 voorspeller van akademiese sukses by_
eerste j ct?lr__gamestuden~~.gepru ~K_.~.9J; <1L...!!!a aE-. d t~.-!!!Q~~
vers i gt iq by'-"~.~~~!:~j.~~J:".IIl~!1,~~.ug~l1.t~.gebf..~i}<._~():rd.
Die be r 0 eps vo1was sest u~e nJ;.~__~.~-E.~r ~.9Q.!1J:JJ~1:l~ig~e. i e..I1::.
skappe fi..t~m QQls~o~.n.gJ:"()Qt_lIl.a._t_e__o()_r:~.e.I1..J!te.!:.~~j._~:m~.~a.pp_e.
y_aU_YQlwassenheid ..in d ie .a.lgE!Il1E!E!!L.E!IL.qi.t_.,is .ge_y()Jg1 ik
duidelik dat beroepsvolwassenheid In ~.~J!1~!:1.f:;.~e._ van alge-:
men~LYQla.§J?..E!.nhe i9_J.~L·
Daar is In hoe mate van korre1asie tussen studiegewoon-
tes en -houdings en akademiese prestasie en soos hierbo
aangetoon, tussen akademiese prestasie en beroepsvol-
wassenheidsvlakke. Uit die ondersoek is dit ook duide-
1ik dat positiewe studiehoudings en goeie studiegewoon-
tes eienskappe van beroepsv01wasse eerstejaarstudente
is.
6.2 AANBVELINGS
uit die ondersoek het sekere 1eemtes ontstaan en die
v01gende aanbevelings word gedoen vir verdere navorsing
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wat op die spesifieke veld ressorteer. Meer eerste-
jaarsgroepe moet getoets word en spesifiek meer dames-
groepe om sodoende meer beskrywende of omvattende
resultate aangaande akademiese prestasie te kry. Dit
sal nodig wees om meer data aangaande beroepsvolwasse
en -onvolwasse studente se akademiese prestasie te
verkry, byvoorbeeld om die studente se Junie sowel as
November eksamenresultate by te werk. Omdat swakker
akademiese prestasie kenmerkend van beroepsonvolwassen-
heid is, is dit ook nodig om beroepsonvolwasse studente
aan beroepsontwikkelingsprogramme bloot te stel, om
sodoende die studente meer beroepsvolwasse te maak
sodat dit hul akademiese prestasie kan bevoordeel. In-
dien die ondersoekgroep groter is, kan die vier groepe
verder per fakulteit verdeel word om sodoende meer on-
derskeidende faktore of kenmerke te identifiseer wat
miskien as uniek aan In fakulteit sal weeSe
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(Career Maturity Inventory) ,
JO Crites
AANWYSINGS
Daar word n aantaZ steZZings aangaande beroepskeuse in
die boekie gemaak. Beroepskeuse beteken die tipe werk
of beroep wat jy gaan voZg wanneer jy aZ jou studies
voZtooi het.
Lees die steZZings en merk jou antwoord op die aparte
antwoordbZad. As jy saamstem of grotendeeZs saamstem
met die steZZing, gebruik dan jou potZood om die T met
n kruisie te merk. As jy nie saamstem nie of groten-
deeZs nie saamstem nie, merk dan die F met n kruisie.
Maak seker dat die merke baie duideZik is. Vee deegZik
uit indien jy jou antwoord wiZ verander. Moenie enige
ander merke op die antwoordbZad maak nie.
* * * * *
HOUDINGSKAAL:
1. Ek droom dikwels bedags oor wat ek wil word, maar ek het nog
nie regtig besluit watter tipe werk ek wil doen nie.
2. As ek maar net ander kan help in my beroep, dan sal ek ge-
lukkig weeSe
3. Dit voel vir my asof almal vir my iets anders se; gevolglik
weet ek nie watter tipe werk om te kies nie.
4. Dit is waarskynlik net so maklik om in een beroep suksesvol
te wees as in n andere
5. Om n betrekking te kies, moet n mens weet watter tipe per-
soon jy is.
6. Dit maak nie saak watter werk jy kies nie, solank jy goed
betaal word.
7. Ek is van plan om die tipe werk te doen wat my ouers aanbeveel.
8. Vandat ek kan onthou, weet ek watter soort werk ek wil doen.
9. n Mens behoort self te besluit watter soort werk jy wil doen.
10. Ek weet nie hoe om te werk te gaan om die soort betrekking
te bekom wat ek graag sal wil beklee nie.
11. Dit is die moeite werd om te werk, hoofsaaklik omdat dit jou
toelaat om goed te koop wat jy graag wil he.
12. Ek weet baie min oor die toelatingsvereistes tot verkillende
betrekkinge.
13. Wanneer jy n beroep kies, moet jy baie verskillende betrek~
lcinge oorweeg.
14. As jy enigsins twyfel oor wat jy wil doen, vra vir jOu ouers
of vriende om advies of voorstelle.
15. Dit voel vir my dikwels asof daar n werklike verskil is tussen
wat ek is en wat ek wil wees in my beroep.
16. Daar is so baie dinge om te oorweeg wanneer n mens 'n beroep
kies, dat dit moeilik is om n besluit te neem.
17. Jy behoort n beroep te kies wat aan jou die geleentheid bied
om ander te help.
18. Die beste ding om te doen, is om verskeie tipes werk uit te
probeer en dan die een te kies waarvan jy die meeste hou.
19. Daar is geen sin daarin om n werk te kies, wanneer die toe-
koms so duister is nie.
20. Om te werk is baie dieselfde as om skool toe te ga an ,
21. Daar bestaan net een beroep vir elke persoon.
22. Jou ouers weet waarskynlik beter as enige iemand anders
watter beroep jy behoort te volg.
23. Ek wil regtig iets bereik met my werk - iets belangriks uit-
vind, of baie geld verdien, of n klomp mense help.
24. Wanneer dit gaan om die keuse van 'n beroep, dan sal ek self
beslui t ,
25. Ek weet nie watter vakke ek moet neem nie.
26. Die grootste aantrekkingskrag wat n werk vir my inhou, is
dat dit aan my die geleentheid gee om vooruit te gaan.
27. Ek kan nie verstaan hoe sommige mense so seker is van wat
hulle wil doen nie.
28. Ek bestee baie tyd deur te wens ek kan werk doen wat ek nooit
sal kan doen n i e .
29. Werk is vervelig en onaangenaam.
30. Soms moet jy n beroep kies wat nie j ou eerste keus e is nie.
31. Ek verander gedurig my beroepskeuse.
32. Wanneer jy reeds,n werk gekies het, behoort jy nie weer n
ander een te kies nie.
33. Wat n beroepskeuse betref, sal iets weI een of ander tyd
opduik.
34. Ek gaan my nie oor n beroepskeuse bekommer voordat ek die
skool verlaat het nie.
35. Jy kan enige soort werk doen wat jy wil doen, solank jy hard
probeer.
36. Jy kom meesal toevall ig by 'n beroep ui t ,
37. Jy kan nie ver verkeerd gaan deur j ou ouers se advies te
volg oor watter beroep om te kies nie.
38. Of 'n mens belangstel in 'n sekere tipe werk is nie so belang-
rik soos of n mens di t kan doen nie.
39. n Beroepskeuse is iets wat n mens op eie houtjie moet doen.
40. Ek dink seIde aan die beroep waarin ek wil gaan.
41. Wanneer jy 15 is, behoort jy al redelik goed te weet watter
soort werk jy wil doen.
42. Ek weet glad nie, of het net n vae idee hoe dit sal wees om
te werk.
43. Ek wonder steeds hoe kan ek die tipe persoon wat ek is ver-
eenselwig met die tipe persoon wat ek wil wees in my toekoms-
tige beroep.
44. Ek sal graag op iemand anders wil staatmaak om vir my n be-
roep te kies.
45. Ek sal eerder nie werk nie, as om werk te doen waarvan ek nie
hOll nie.
46. Ek sal eerder werk as om te speel.
47. Ek veronderstel almal moet een of ander tyd begin werk, maar
ek sien nie uit daarna nie.
48. Ek weet nie of my toekomstige beroep my sal toelaat om die
soort mens te wees wat ek graag wil wees nie.
49. Dit is wie jy ken en nie wat jy weet nie, wat belangrik is
in n betrekking.
50. JOll werk is belangrik want dit bepaal hoeveel jy kan verdien.
51. Jy behoort jou nie oor n beroepskeuse te kwel nie, aangesien
jy in elk geval geen se in die saak het nie.
52. Ek wil nie he my ouers moet vir my se watter beroep ek moet
kies nie.
53. Jy moet omtrent altyd tevrede wees met n werk wat slegter is
as waarvoor jy gehoop het.
54. As iemand vir my kan se watter beroep om te volg, dan sal ek
baie beter voel. .
55. Ek vind dit moeilik om myself voor te berei op·die werk wat
ek wil doen.
56. Dit voel vir my of ek nie baie bekommerd is oor my toekoms-
tige beroep nie.
57. Ek kan eerlik waar nie n werk vind wat vir my aantreklik is
nie.
58. Ek gaan ~ie iets prysgee om die werk te kry wat ek wil he
nie.
59. Om te weet watter betrekkinge vakant is, is· belangriker as
om te weet wat jy goed kan doen wanneer jy n beroep kies.
60. Die werk wat ek sal kies, moet aan my baie vryheid gee om te
doen wat ek wil doen.
61. Ek weet nie of my beroepsplanne realisties is nie.
62. Ek wens iemand wil vir my se wat om te doen wanneer ek pro-
beer om n beroepskeuse te maak.
63. Ek het so baie belangstellings dat di t moeilik r s om net een
beroep te kies.
64. Jy behoort vir jou n betrekking te kies waarin jy eendag
beroemd kan word.
65. Jy behoort n werk te kies wat jou toelaat om alles te doen
wat jy wil doen.
66. Dit is dieselfde of n mens een betrekking beklee en of jy n
ander een beklee.
67. Duers kan gewoonlik die mees geskikte beroepe vir hulle kin-
ders kies.
68. Jy behoort eers n beroep te kies en dan te beplan hoe jy dit
gaan betree.
69. Ek dink ek behoort te doen wat my ouers wil he ek moet doen.
70. Dit maak my deurmekaar om n beroep te kies, want ek dink nie
ek weet genoeg van die werkswereld nie en ek ken myself nie
goed genoeg nie. ,
71. Wanneer ek studeer, betrap ek myself dikwels dat ek droom
oor hoe dit sal wees wanneer ek begin werk.
72. Dit is moeilik om myself in enige beroep voor te stele
73. Dit voel vir my of my beroepsdoelwitte so hoog is dat ek
nooi t daartoe instaa t sal wees om di t t e bereik n i e .
74.
75.
Die belangrikste deel van werk is die plesier wat jy daaruit
put deur dit te doen.
Daar mag dalk geen vakatures wees vir die werk wat ek die
graagste wil doen n i e ,
BAlE DANKIE VIR USAMEWERKING '
ANTWOORDBLAD
BEROEPSVOLWASSENHEIDVRAELYS
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There are a number of statements about aareer ahoiae in
this booklet. Career choice means the kind of job or
work which you think you will probably be doing when you
have finished all of your schooling.
Read the statements and mark your an eiae re on the separate
Answer Sheet. If you agree or mostly agree with the state-
ment, mark the T with a aross. If you disagree or mostly
disagree with the statement, mark the F with a aross.
Be sure that your marks are heavy and black. Erase aom-
pletely any answer you wish to ahange. Do not make any
stray penciZ marks on the Answer Sheet.
'* '* '* '* '*
ATTITUDE SCALE
1. I often daydream about what I want to be, but I really have
not chosen a line of work yet.
2. If I can just help others in my work, I'll be happy.
3. Everyone seems to tell me something different; as a result
I don't know which kind of work to choose.
4. It's probably just as easy to be successful in one occupa-
tion as it is in another.
5. In order to choose a job, you need to know what kind of
person you are.
6. It doesn't matter which job you choose as long as it pays
well.
7. I plan to follow the line of work my parents suggest.
8. As long as I can remember, I:ve known what kind of work I
want to do.
9. You should decide for yourself what kind of work to do.
10. I don't know how to go about getting into the kind of work
I want to do.
11. Work is worthwhile mainly because it lets you buy the things
you want. '
12. I know very little about the requirements of jobs.
13. When choosing an occupation, you should consider several
different jobs.
14. If you have some doubts about what you want to do, ask your
parents or friends for advice and suggestions.
15. I often feel that there is a real difference between what
I am and what I want to be in my occupation.
16. There are so many things to consider in choosing an occupa-
tion, it is hard to make a decision.
17. You should choose an occupation which gives you a chance to
help others.
18. The best thing to do is to tryout several jobs, and then
choose the one you like best.
19. There is no point deciding on a job when the future is so
uncertain.
20. Working is much like going to school.
21. There is only one occupation for each person.
22. Your parents probably know better than anybody else which
occupation you should enter.
23. I want to really accomplish something in my work to make
a great discovery or earn a lot of money or help a great
number of people.
24. When it comes to choosing a job, I'll make up my own mind.
25. I don't know what courses I should take in school.
26. The greatest appeal of a job to me is the opportunity it
provides for getting ahead.
27. I can't understand how some people can be so certain about
what they want to do.
28. I spend a lot of time wishing I could do work I know I can
never do.
29. Work is dull and unpleasant.
30. Sometimes you have to take a job that is not your 'first choice.
31. I keep changing my occupational choice.
32. Once you choose a job, you can't choose another one.
33. As far as choosing an occupation is concerned, something
will come along sooner or later.
34. I'm not going to worry about choosing an occupation until
I'm out of school.
35. You can do any kind of work you want to do as long as you
try hard.
36. You get into an occupation mostly by chance.
37. You can't go very far wrong by following your parents' advice
about which job to choose.
38. Whether you are interested in a particular kind of work is
not as important as whether you can do it.
39. Choosing an occupation is something you have to do on your
own.
40. I seldom think about the job I want to enter.
41. By the time you are 15, you should have your mind pretty
well made up about the occupation you intend to enter.
42. I have little or no idea of what working will be like.
43. I keep wondering how I can reconcile the kind of person I am
with the kind of person I want to be in my future occupation.
44. I would like to rely on someone else to choose an occupation
for me.
45. I'd rather not work than take a job I don't like.
46. I'd rather work than play.
47. I guess everybody has to go to work sooner or later, but I
don't look forward to it.
48. I don't know whether my future occupation will allow me to
be the kind of person I want to be. .
49. It's who you know, not what you know, that's important in a
job.
50. Your job is important because it determines how much you can
earn.
51. You shouldn't worry about choosing a job since you don't
have anything to say about it anyway.
52. I don't want my parents to tell me which occupation I should
choose.
53. You almost always have to settle for a job that's less than
you had hoped for.
54. If someone would tell me which occupation to enter, I would
feel much better.
55. I am having difficulty in preparing myself for the work I
want to do.
56. I can't seem to become very concerned about my future
occupation.
57. I really can't find any work that has much appeal to me.
58. I'm not going. to give up anything to get the job I want.
59. Knowing what jobs are open is more important than knowing
what you are good at when you choose an occupation.
60. The job I choose has to give me plenty of freedom to do what
I want.
61. I don't know whether my occupational plans are realistic.
62. When trying to make an occupational choice, I wish that
someone would tell me what to do.
63. I have so many interests it's hard to choose anyone
occupation.
64. You should choose a job in which you can someday become
famous.
65. You should choose a job that allows you to do exactly what
you want to do.
66. Entering one job is about the same as entering another.
67. Parents usually can choose the most appropriate jobs for
their children.
68. You should choose an occupation, then plan how to enter it.
69. I feel that I should do what my parents want me to do.
70. Making an occupational decision confuses me because I don't
feel that I know enough about myself or the world of work.
71. When I am trying to study, I often find myself daydreaming
about what it will be like when I start working.
72. It's hard to imagine myself in any occupation.
73. I feel that my occupational goals are so high that I'll never
be able to attain them.
74. The most important part of work is the pleasure which comes
from doing it.
75. There may not be any openings for the job I want most.
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SURO vir UNIVERSITEITS ONDERWYS
~t~••
Randse Afrikaanse Universiteit
LEES ASSEBLIEF HIERDIE AANWYSINGS NOUKEURIG
Jy moet elke vraag beantwoord. Merk slegs een
item per vraag, behalwe waar jy gevra word om
meer items aan te dui. Ignoreer alles in die
"kantoorgebruik"-kolom.
VOORBEELD 1
Wat wil jy eendag word?
Veronderstel jy kies Sakeman. Skryf die nommer wat voor
Sakeman verskyn en 4) in die blokkie wat vir die antwoord
voorsien is, 5005 hieronder:














Het jy op skool aan een of meer van die volgende sport-
soorte deelgeneem? Veronderstel jy het rugby en krieket





Jou antwoorde op vrae word streng vertroulik
behandel, en daarom word jy gevra om na die
beste van jou wete elke vraag eerlik te be-
antwoord.
2LOKAALNOMMER
1. Beantwoord die volgende vrae in drukskrif.











4. Wat is jOll huistaal?
1 Afrikaans
2 Engels
3 Afrikaans en Engels
4 'n Ander taal
Antwoord
5. In watter fakulteit beplan jy om te registreer?
1 Opvoedkunde (bv. HOD,B.Cur)
2 Regsgeleerdheid (bv. B.Proe)
3 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe











Natuurwetenskappe (bv. B.Se., B.Se.Ed)
Lettere en Wysbegeerte (bv BA, BA.Ed)
Ingenieurswese
Antwoord D 11
36. Waar woon jy tans?
1 In jou ouerhuis
2 In n universiteitskoshuis
3 Loseer by mense aan huis
4 In jou eie woonhuis











Ek het twee jaar verpligte militere
diens verrig (manlik)
Ek het nog nie diensplig verrig nie
(manl ik)
Ek het n jaar by die Vroueleer-
kollege deurgebring (vroulik)
Ek is vroulik en het dus geen
verpligtinge nie Antwoord D 13
8. Hoeveel kinders (stief- en halfbroers, stief- en half-

















Agt of meer (jyself ingesluit)
Antwoord o 14
410. Wat is die hoogste akademiese kwalifikasie wat jOll















Standerd 6 of laer
Standerd 7 of 8
Standerd 9 of 10
Diploma aan n Onderwyskollege
Diploma aan n Tegniese Kollege
Diploma aan n ander Kollege








511. Wat is die hoogste akademiese kwalifikasie wat jou


















Standerd 6 of laer
Standerd 7 of 8
Standerd 9 of 10
Diploma aan n Onderwyskollege
Diploma aan n Tegniese Kollege
Diploma aan n ander Kollege








12.. Toon aan uit die onderstaande beroepsgroepe'in watter
beroepskategorie jou vader/stiefvader/voog se beroep'
geklassifiseer kan word.





























Boere, tuiniers, bosbouers by.
vissers


























13. Op watter wyse word jou studiekoste (klas;, losies- en
boekegeld) gefinansier? Dui slegs die een item aan
wat die meeste op jou van toepassing is.
1 Jy finansier jou eie studiekoste
2 Jou ouers finansier jou studiekoste
3 Familielede finansier jou studiekoste
4 Jy is geheel en al van beurse en/of
lenings afhanklik
Jy is gedeeltelik van beurse en/of
lenings afhanklik, maar werk ook om
u studiegeld aan te vul
Jy is gedeeltelik van beurse en/of·
lenings afhanklik en jou ouers voor-




14 .. TerwyI jy nog op skool was, het jy die meeste van
die tyd
in n koshuis ingewoon?
in jou ouerhuis gewoon?
elders tuisgegaan?
Antwoord D 23
15. Het jy ooit n standerd op skool gedruip?
1 Nee
2 Ja, in die laerskool
3 Standerd 6
4 Standerd 7
I 5 Standerd 8
6 Standerd 9
7 Standerd 10
Antwoord c=J . 24





Ek het baie, van skoolgaan gehou
Ek het van skoolgaan gehou
Ek het nie veel van skoolgaan gehou nie
Ek het niks van skoolgaan gehou nie
Antwoord 25
17. Wa tter van die volgende posisies het jy beklee terwyl









Skool-, koshuis- of klasprefek
Bestuurslid van 'n vereniging
Kadetoffisier
Sangleier Cdirigent)
Kaptein van n sportspan











19. Werk jy volgens n vasgestelde studierooster?
1 Ja, altyd
2 Die meeste van die tyd
3 Somtyds
4 SeIde of nooit
o 35
Antwoord D
20. Hoe het jy op skool studeer?
36
Antwoord
Ek het gereeld my werk hersien
Ek het slegs voor toetse en eksamens
studeer D 37
21 • Wanneer jy studeer het, het




jy die werk net 5005 in die
in die toets of eksamen
Antwoord D 38




Dit is n akkurate aanduiding van
my akademiese vermoens
Ek beskik oor beter akademiese ver-
moens as wat my matrieksimbole aandui
Ek beskik oor swakker akademiese ver-
moens as wat my matrieksimbole aandui
Antwoord D 39
23. Indien jy die tweede alternatief by 22Ca)*** gekies
het, merk sZegs die beZangrikste redes daarvoor uit
die onderstaande lys.
Ek moes harder studeer het
Ek het nie die vrae in die eksamen ge-
kry wat ek diebeste voorberei het nie
Ek was deur persoonlike en ander pro-
bleme verhinder om my beste in die eksa-
men te lewer
Die eksamenrooster het my nie gepas nie
Ek het nie goeie vakonderwysers gehad nie
Ek studeer nie volgens die regte metode
nie
Ek het te veel tyd aansport- en ander
sosiale aktiwiteite bestee
Ek het te veel van skool verwissel
Ek het my skoolwerk nie goed verstaan nie














24. Naastenby hoeveel uur per week het jy die laaste twee
jaar gemiddeld aan sportdeelname bestee?
1 Neem glad nie a an sport deel nie
2 2 uur of minder per week
3 3-4 uur per week
4 5-6 uur per week
5 7-8 uur per week
6 9-10 uur per week
7 11 of meer uur per week
Antwoord D 50
10
25. Naastenby hoeveel uur per week het jy die laaste twee
jaar gemiddeld aan jou stokperdjie(s) bestee?
Kantoor-
ebruik
1 Beoefen geen stokperdjie
2 2 uur of minder per week
3 3-4 uur per week
4 5-6 uur per week
5 7-8 uur per week
6 9-10 uur per week
7 11 uur of meer per week
Antwoord D 51
26. Watter een van die volgende probleme het volgens jou





5 Jy het nie probleme wat jou studies
beinvloed nie
Antwoord D






28. Indien jy jou persoonlike probleme met iemand bespreek
het, met wie het jy dit die meeste gedurende jou hoer-
skoolloopbaan bespreek? Merk slegs die een persoon




















Jy het geen persoonlike probleme
nie Antwoord D 54
29. In wat ter mate het voorligting _op skool j ou gehelp om 'n










30. In watter mate is jy seker dat jy die regte studierig-
ting gekies het?
1 Baie onseker






31. Wat is jou houding ten opsigte van geleerdheid?
Merk slegs die een item waaraan jy voorkeur ver-
leen.
Met geleerdheid kan n mens meer geld
verdien
Geleerdheid bring n mens in hoer aan-
sien by andere
Geleerdheid is nodig vir vooruitgang
in die lewe
Geleerdheid het vormende waarde, met
ander woorde, dit maak van jou n beter
mens
~ Geeneen van bogenoemde
32. Is jou ouers ten gunste daarvan dat jy jouself na










Gee nie juis om nie
Nie van toepassing nie
Antwoord D 58
33. Wat is die beZangrikste enkele rede waarom jy die
studierigting CBA, B.Sc., B.Com., ens.) gekies het
waarvoor jy ingeskryf het? Was dit:
Op aanbeveling van jou ouers/voogde
Op aanbeveling van jou voorligting-
onderwyser
Jou eie keuse: die studierigting pas
aan by jou belangstelling.
Jou eie keuse: dit lyk na die maklik-
ste studierigting
Iemand anders het die studierigting
aanbeveel Antwoord 0 59
13







b) Het jy n broer of suster wat tans aan n ander univer-









of suster wat reeds sy of haar studies
Afrikaanse Universiteit voltooi het?
Antwoord D 62
35. Wie of wat"het jou laat besluit om by die Randse
Afrikaanse Universiteit te kom studeer? Lees al die
onderstaande moontlikhede deur, en dui dan die be-
langrikstes wat op jou van toepassing is, aan .
a) Aard van die Universiteit
n Besondere studierigting wat ek
wil volg word hier aangebied
Die Randse Afrikaanse Universiteit
handhaaf n hoe akademiese standaard
Die Randse Afrikaanse Universiteit is n









Die Randse Afrikaanse Universiteit is
naby my ouerhuis gelee
My vader/moeder is n personeellid van
die Randse Afrikaanse Universiteit
Ek het n beurs/lening gekry om by die










Toesprake wat deur Universiteitsperso-
neel by my skool gehou is, het my oor-
reed
n Besigtigingstoer deur die Randse
Afrikaanse Universiteit het my laat
besluit
n Onderwyser het die Randse Afrikaanse
Universiteit by my aanbeveel
Radio-, TV- of persberigte het my laat
besluit
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